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『
百
首
略
解
』の
翻
刻
と
考
察
　
―
近
世
後
期
庄
内
歌
壇
の
側
面
―藤
　
田
　
洋
　
治
（
地
域
教
育
文
化
学
部
）
令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
二
月
山
形
大
学
紀
要
（
人
文
科
学
）
第
十
九
巻
第
三
号
別
刷
百
首
略
解
の
翻
刻
と
考
察
２３―　　―
藤
　
田
　
洋
　
治
地
域
教
育
文
化
学
部
　
　
　
一
は
じ
め
に
近
世
後
期
に
お
け
る
庄
内
歌
壇
は
庄
内
藩
九
代
藩
主
酒
井
忠
徳
一
七
五
五
一
八
一
二
が
和
歌
を
愛
好
し
宮
部
義
正
そ
し
て
冷
泉
家
に
師
事
し
堂
上
歌
壇
と
の
交
流
が
あ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
そ
の
影
響
も
あ
り
藩
内
に
和
歌
へ
の
関
心
が
高
ま
り
和
歌
を
詠
ず
る
者
も
多
か
た
特
に
女
流
歌
人
の
杉
山
廉
注
１
一
七
三
八
一
八
〇
八
は
多
く
の
門
弟
を
育
て
白
井
固
一
七
七
一
一
八
三
八
池
田
玄
斎
一
七
七
五
一
八
五
二
建
部
山
比
子
一
七
七
八
一
八
八
三
九
ら
が
現
れ
多
く
の
詠
草
を
残
し
て
い
る
と
と
も
に
和
歌
作
品
の
注
釈
も
残
し
て
い
る
中
村
知
至
の
古
今
和
歌
集
遠
鏡
補
正
が
江
戸
で
天
保
十
四
年
一
八
四
三
に
橘
守
部
な
ど
の
序
を
以
て
刊
行
さ
れ
庄
内
歌
壇
に
お
け
る
和
歌
注
釈
と
し
て
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
が
実
は
こ
の
本
は
庄
内
に
お
い
て
知
至
の
師
で
あ
た
白
井
固
が
古
今
集
を
講
じ
た
記
録
に
基
づ
い
た
も
の
で
白
井
固
に
は
そ
の
他
に
も
可
久
藻
草
藻
塩
草
国
府
論
な
ど
幾
つ
か
の
著
書
が
存
在
す
る
な
お
こ
の
論
で
は
名
を
白
井
 固
 
か
た
し
と
し
て
お
く
が
 重
固
 と
じ
う
こ
も
ま
た
書
名
に
は
源
固
と
記
し
た
も
の
も
あ
る
源
固
は
清
和
源
氏
を
表
わ
す
源
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
こ
の
度
白
井
固
の
百
首
略
解
を
翻
刻
し
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
と
も
に
近
世
後
期
の
庄
内
歌
壇
の
動
き
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
そ
の
特
性
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
百
首
略
解
は
小
倉
百
人
一
首
の
注
釈
書
で
近
世
期
に
多
く
の
注
釈
書
が
出
版
さ
れ
て
い
る
が
白
井
固
は
契
沖
の
改
観
抄
や
賀
茂
真
淵
の
和
歌
初
学
な
ど
の
注
釈
を
基
本
に
直
前
に
出
版
さ
れ
た
香
川
景
樹
の
百
首
異
見
を
も
視
野
に
入
れ
た
上
で
序
文
に
自
ら
記
す
よ
う
に
女
童
の
見
や
す
き
や
う
に
書
か
れ
た
注
釈
書
で
あ
る
た
だ
し
そ
の
原
本
は
既
に
散
逸
し
昭
和
五
年
に
筆
跡
ま
で
も
ほ
ぼ
忠
実
に
透
き
写
し
し
た
伝
本
が
慶
應
大
学
図
書
館
に
伝
存
し
て
い
る
も
の
の
仮
名
の
形
が
不
明
瞭
で
全
文
を
正
確
に
把
握
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
一
方
百
首
略
解
は
そ
の
草
稿
本
が
鶴
岡
市
郷
土
資
料
館
に
あ
り
白
井
固
自
身
の
筆
跡
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
た
そ
の
草
稿
本
と
清
書
本
の
写
し
を
比
較
す
る
と
内
容
は
ほ
ぼ
一
致
し
注
釈
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
お
書
名
は
百
首
略
解
百
人
一
首
略
解
の
両
方
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
本
論
で
は
外
題
の
百
首
略
解
で
統
一
す
る
百
首
略
解
の
翻
刻
と
考
察
近
世
後
期
庄
内
歌
壇
の
側
面
―　　―２４
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
第
十
九
巻
第
三
号
　
　
二
伝
本
に
つ
い
て
慶
應
大
学
蔵
本
は
外
題
は
百
首
略
解
内
題
は
中
央
に
百
人
一
首
略
鮮
　
　
　
　
端
造
り
題
に
は
百
首
略
解
と
あ
り
函
架
番
号
は
　
/
146
　
/
1
表
紙
は
丁
子
茶
の
袋
綴
本
で
大
き
さ
は
縦
二
六
・
五
横
一
23九
・
一
セ
ン
チ
全
五
六
丁
で
遊
紙
が
前
後
に
一
枚
ず
つ
あ
る
一
面
行
数
は
一
〇
行
和
歌
は
一
行
書
き
作
者
名
和
歌
に
続
い
て
注
釈
本
文
は
二
字
下
げ
で
記
さ
れ
る
本
文
一
丁
目
の
冒
頭
上
部
に
お
そ
ら
く
原
本
に
あ
た
蔵
書
印
を
朱
で
書
き
写
し
た
と
思
わ
れ
る
志
田
氏
蔵
書
印
と
あ
る
ま
た
遊
紙
中
央
に
は
百
人
一
首
略
解
　
白
井
源
固
／
先
生
肉
筆
と
あ
り
そ
の
部
分
に
重
ね
て
慶
應
義
塾
図
書
館
と
蔵
書
印
が
押
さ
れ
る
ま
た
本
の
中
に
畳
み
込
ん
だ
紙
縦
二
六
・
八
横
三
八
・
六
セ
ン
チ
が
あ
り
そ
こ
に
は
此
書
は
北
海
道
名
寄
の
矢
口
親
六
氏
／
所
蔵
白
井
總
六
郎
重
固
の
大
人
の
自
筆
／
本
を
影
写
せ
る
も
の
也
／
昭
和
五
年
八
月
十
六
日
　
　
花
押
と
記
さ
れ
る
な
お
こ
の
書
写
者
は
花
押
か
ら
は
誰
の
も
の
か
判
断
で
き
な
い
も
の
の
昭
和
五
年
に
影
写
お
そ
ら
く
透
き
写
し
さ
れ
た
も
の
と
わ
か
る
グ
グ
ル
ブ
ク
ス
で
注
２
見
る
と
一
見
固
の
自
筆
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
筆
跡
が
似
て
い
る
鶴
岡
市
郷
土
資
料
館
蔵
本
は
外
題
百
首
略
解
内
題
は
僅
か
に
虫
損
が
あ
る
も
の
の
百
首
略
觧
　
全
と
あ
る
袋
綴
の
縹
色
表
紙
の
本
で
縦
二
三
・
九
横
一
六
・
八
セ
ン
チ
本
文
は
罫
紙
に
書
か
れ
全
五
四
丁
一
面
一
〇
行
和
歌
も
一
行
で
記
さ
れ
て
い
る
作
者
和
歌
続
い
て
二
字
下
げ
で
注
釈
本
文
が
記
さ
れ
る
恵
慶
法
師
の
部
分
に
は
張
り
紙
が
な
さ
れ
そ
の
注
釈
の
末
尾
に
先
日
遣
候
草
稿
候
へ
と
も
御
取
替
／
御
写
給
存
候
と
書
か
れ
て
い
る
が
本
文
と
同
じ
罫
線
を
使
用
し
て
い
て
筆
者
白
井
固
の
筆
跡
で
も
あ
り
受
け
取
た
訂
正
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
貼
り
付
け
た
も
の
だ
と
わ
か
る
な
お
慶
應
大
学
蔵
本
の
蔵
書
印
の
写
し
志
田
氏
は
あ
る
い
は
志
田
義
貫
注
3
一
七
九
八
一
八
七
六
の
可
能
性
が
高
そ
う
で
あ
る
志
田
義
貫
は
出
羽
最
上
の
出
身
和
歌
を
学
ぶ
た
め
に
伊
勢
の
足
代
弘
訓
に
の
も
と
に
赴
き
弘
訓
か
ら
庄
内
に
優
れ
た
歌
人
が
い
る
と
白
井
固
を
紹
介
さ
れ
て
鶴
岡
に
移
住
し
て
い
る
こ
の
こ
と
は
伊
勢
の
国
学
者
た
ち
と
の
交
流
と
白
井
固
の
和
歌
文
学
に
対
す
る
知
識
が
伊
勢
に
お
い
て
も
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
ま
た
清
書
本
そ
の
も
の
の
持
ち
主
で
あ
る
矢
口
氏
は
白
井
固
の
孫
に
あ
た
る
惣
四
郎
が
白
井
家
よ
り
養
子
に
入
た
家
で
明
治
の
初
め
に
北
海
道
に
渡
り
現
在
は
札
幌
に
在
住
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
　
　
三
草
稿
本
と
清
書
本
草
稿
本
と
清
書
本
と
は
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
も
の
が
多
い
が
文
末
が
多
白
井
源
固
先
生
肉
筆
百
首
略
解
の
翻
刻
と
考
察
２５―　　―
少
変
化
し
て
い
る
も
の
も
多
い
以
下
草
稿
本
を
鶴
岡
本
清
書
本
の
写
し
を
慶
応
本
と
仮
称
す
る
引
用
は
便
宜
上
句
読
点
を
付
し
て
い
る
が
改
行
位
置
は
原
本
の
ま
ま
で
あ
る
　
例
一
文
屋
康
秀
鶴
岡
本
 吹
 か
 ら
 に
 
う
 
ち
 
吹
 
に
秋
の
草
木
の
し
を
る
れ
は
う
へ
山
風
を
あ
ら
し
 と
い
ふ
 ら
ん
て
　
　
ふ
古
今
秋
下
新
撰
萬
葉
に
 打
 吹
 丹
 秋
 之
 草
 木
 之
 
ウ
チ
 フ
ク
 ニ
 ア
キ
 ノ
 ク
サ
 キ
 
ノ
 芝
 折
 禮
 者
 郁
 子
 山
 風
 緒
 荒
之
 云
 濫
 と
あ
り
哥
シ
 ヲ
ル
 レ
 
ハ
 
ウ
 
へ
 ヤ
マ
 カ
ゼ
 ヲ
 
ア
ラ
シ
 テ
フ
 ラ
ン
の
意
は
吹
た
つ
ま
ゝ
に
か
く
草
木
の
し
を
る
れ
は
う
へ
な
り
山
の
風
を
あ
ら
し
と
い
ふ
こ
と
は
と
也
こ
の
け
し
き
を
見
て
風
の
名
を
了
悟
せ
し
こ
ゝ
ろ
也
う
へ
は
諾
の
字
を
例
て
心
に
う
け
か
ふ
意
の
詞
也
あ
ら
し
と
は
物
を
吹
あ
ら
す
な
と
云
 こ
ゝ
ろ
 に
て
あ
 ら
 す
 の
荒
き
も
の
と
云
に
は
あ
ら
す
写
真
１
　
鶴
岡
本
　
素
性
法
師
・
文
屋
康
秀
の
部
分
―　　―２６
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
第
十
九
巻
第
三
号
写
真
２
　
慶
応
本
　
文
屋
康
秀
の
部
分
慶
応
本
文
屋
康
秀
 吹
 か
 ら
 に
 秋
の
草
木
の
し
を
る
れ
ば
う
べ
山
風
を
あ
ら
し
 と
い
ふ
 ら
ん
う
 
ち
 
吹
 
に
 
て
　
　
ふ
古
今
秋
下
新
撰
萬
葉
に
 打
 吹
 丹
 秋
 之
 草
 木
 之
 
ウ
チ
 フ
ク
 ニ
 ア
キ
 ノ
 ク
サ
 キ
 
ノ
 芝
 折
 禮
 者
 郁
 子
 山
 風
 緒
 
シ
 ヲ
ル
 レ
 
バ
 
ウ
 
ベ
 ヤ
マ
 カ
ゼ
 ヲ
荒
之
 
ア
ラ
シ
云
 濫
 と
あ
り
テ
フ
 ラ
ン
哥
の
意
は
吹
た
つ
ま
ゝ
に
か
く
草
木
の
し
を
る
れ
は
う
へ
也
山
の
風
を
あ
ら
し
と
い
ふ
こ
と
は
と
な
り
こ
の
け
し
き
を
見
て
風
の
名
を
了
悟
せ
し
こ
ゝ
ろ
也
う
へ
は
諾
の
字
を
例
て
こ
ゝ
ろ
に
　
う
け
か
ふ
意
の
詞
也
あ
ら
し
と
は
物
を
吹
あ
ら
す
な
と
云
あ
ら
す
の
こ
ゝ
ろ
に
て
荒
き
も
の
と
云
に
は
あ
ら
す
　
両
者
に
は
漢
字
仮
名
の
相
違
の
外
に
は
あ
ら
す
の
が
傍
書
と
な
て
い
る
か
本
文
化
し
て
い
る
か
の
相
違
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
注
釈
の
特
徴
と
し
て
和
歌
本
文
に
お
け
る
傍
書
が
あ
る
こ
こ
で
は
新
撰
万
葉
集
の
本
文
と
の
異
同
を
傍
書
し
て
い
る
鶴
岡
本
で
は
傍
書
が
朱
筆
で
あ
り
写
真
の
右
の
元
良
親
王
の
注
記
の
一
部
を
朱
で
抹
消
し
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
の
だ
が
本
文
を
書
き
終
え
た
後
で
補
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
ま
た
和
歌
の
注
記
は
例
え
ば
山
部
赤
人
の
和
歌
な
ど
で
は
万
葉
集
の
本
文
と
の
異
同
を
記
す
と
い
う
よ
う
に
勅
撰
集
や
家
集
と
の
異
同
を
記
し
て
い
る
場
合
が
多
い　
例
二
　
法
性
寺
入
道
前
関
白
太
政
大
臣
鶴
岡
本
わ
た
の
原
漕
出
て
見
れ
は
久
方
の
雲
井
に
ま
か
ふ
奥
津
し
ら
浪
詞
花
雑
下
海
上
遠
望
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る
と
有
海
原
遠
く
見
渡
せ
は
限
り
な
き
空
の
み
と
り
百
首
略
解
の
翻
刻
と
考
察
２７―　　―
に
沖
津
し
ら
浪
の
立
つ
ゝ
き
空
も
浪
 か
と
ま
か
ふ
 
も
 ひ
 と
 つ
 に
 つ
 ら
 と
也
 
ま
か
ふ
は
混
す
る
意
な
り
漕
出
の
詞
此
哥
に
な
り
た
る
也
用
な
く
又
沖
に
し
ら
浪
の
立
は
大
風
波
な
る
へ
き
に
流
る
に
あ
ら
さ
る
よ
り
は
漕
出
へ
き
や
う
な
し
こ
の
説
は
前
に
い
へ
れ
は
略
つ
慶
応
本
わ
た
の
原
漕
出
て
見
れ
は
久
方
の
　
雲
井
に
ま
か
ふ
奥
津
し
ら
浪
詞
花
雑
下
海
上
遠
望
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る
と
有
海
原
遠
く
見
渡
せ
は
限
り
な
き
空
の
み
と
り
　
に
沖
津
し
ら
浪
の
立
つ
ゝ
き
空
も
浪
も
ひ
と
つ
に
ら
な
り
た
る
也
ま
か
ふ
は
混
す
る
意
也
　
注
釈
が
大
き
く
相
違
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
が
こ
の
法
性
寺
入
道
前
関
白
太
政
大
臣
の
場
合
の
よ
う
に
注
釈
本
文
を
墨
で
抹
消
し
訂
正
本
文
を
傍
書
し
た
例
が
幾
つ
か
見
ら
れ
る
こ
こ
で
も
草
稿
本
の
後
半
が
抹
消
さ
れ
て
慶
応
本
の
注
釈
は
短
い
も
の
と
な
て
い
る
　
清
書
本
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
て
い
る
現
状
で
そ
の
透
写
本
の
存
在
は
大
き
い
し
か
し
か
な
り
忠
実
に
筆
跡
ま
で
透
写
し
た
と
思
わ
れ
脱
字
を
補
た
箇
所
も
同
じ
よ
う
に
右
に
小
字
で
書
い
て
も
い
る
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
で
も
判
読
し
が
た
い
箇
所
も
少
な
く
な
い
写
真
３
　
清
原
深
養
父
　
右
に
清
原
深
養
父
の
注
釈
の
前
半
部
分
を
掲
げ
た
が
注
釈
本
文
の
一
行
目
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
や
二
行
目
に
か
け
て
の
暁
か
た
に
よ
め
る
と
あ
り
ま
た
六
行
目
涼
み
明
し
た
る
さ
ま
に
て
最
終
行
出
て
は
あ
ら
れ
ぬ
も
の
ゝ
や
う
に
な
ど
判
読
し
に
く
い
箇
所
が
所
々
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
こ
の
よ
う
に
筆
跡
を
丁
寧
に
な
ぞ
た
に
も
関
わ
ら
ず
ど
う
見
て
も
違
た
文
字
に
見
え
て
し
ま
う
箇
所
も
少
な
く
な
い
慶
応
本
が
グ
グ
ル
ブ
ク
ス
で
紹
介
さ
れ
て
久
し
い
の
で
あ
る
が
こ
の
注
釈
に
関
す
る
論
考
が
―　　―２８
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
第
十
九
巻
第
三
号
出
て
来
な
か
た
理
由
が
こ
の
よ
う
な
判
読
不
明
な
文
字
に
し
ば
し
ば
出
会
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
草
稿
本
の
存
在
が
あ
て
両
者
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
初
め
て
読
解
で
き
た
部
分
が
少
な
く
な
い
　
な
お
注
釈
の
中
に
幾
度
か
見
ら
れ
る
即
て
と
い
う
語
は
草
稿
本
の
素
性
法
師
の
注
に
 即
 て
と
振
り
仮
名
が
あ
り
や
が
て
と
解
し
た
が
こ
や
が
の
用
字
は
初
め
て
見
る
も
の
で
あ
る
　
　
四
注
釈
の
特
色
百
首
略
解
の
内
容
は
先
に
掲
げ
た
本
文
で
も
わ
か
る
よ
う
に
わ
か
り
や
す
い
簡
潔
な
注
で
あ
る
契
沖
の
改
観
抄
や
真
淵
の
和
歌
初
学
を
読
み
香
川
景
樹
の
百
首
異
見
に
触
れ
な
が
ら
も
実
に
短
い
も
の
と
な
て
い
る
お
そ
ら
く
そ
の
理
由
は
序
に
見
え
る
女
童
向
け
に
心
え
や
す
か
ら
ん
ば
か
り
に
作
成
し
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
し
か
し
な
が
ら
勅
撰
集
の
詞
書
を
引
用
し
和
歌
の
内
容
を
簡
潔
に
記
し
て
い
く
と
い
う
だ
け
で
な
く
万
葉
集
や
家
集
な
ど
の
他
の
撰
集
に
お
け
る
本
文
異
同
を
丁
寧
に
拾
て
い
る
例
え
ば
陽
成
院
の
和
歌
恋
ぞ
つ
も
り
て
淵
と
成
ぬ
る
の
つ
も
り
に
古
今
六
帖
の
異
文
た
ま
り
を
傍
書
し
注
釈
の
中
で
六
帖
に
此
御
製
を
恋
ぞ
た
ま
り
て
と
あ
る
も
水
の
縁
に
て
た
ま
る
と
い
ひ
し
な
る
べ
し
と
記
し
藤
原
基
俊
の
契
り
お
き
し
に
つ
い
て
も
初
句
に
い
か
に
せ
ん
下
句
を
た
の
め
し
秋
も
暮
果
ぬ
め
り
と
傍
書
し
袖
中
抄
の
本
文
の
ほ
う
が
哥
の
こ
ゝ
ろ
聞
え
や
す
く
姿
も
よ
ろ
し
か
る
べ
し
と
記
し
て
い
る
読
み
に
関
し
て
も
紀
友
則
の
和
歌
で
は
し
づ
ご
ゝ
ろ
と
こ
も
じ
濁
る
べ
し
と
基
本
的
な
読
み
に
対
し
て
も
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
当
然
の
こ
と
な
が
ら
香
川
景
樹
の
百
首
異
見
に
関
し
て
の
言
及
も
多
い
例
え
ば
喜
撰
法
師
の
和
歌
に
関
し
て
百
首
異
見
の
説
お
だ
や
か
な
る
べ
け
れ
ど
人
は
い
ふ
也
の
結
句
い
か
に
も
と
こ
ゝ
ろ
え
が
た
き
や
う
な
れ
ば
か
り
そ
め
に
云
な
り
猶
あ
は
せ
見
る
べ
し
と
い
う
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
の
引
用
で
は
賛
意
を
示
し
な
が
ら
も
自
分
な
り
の
解
釈
を
加
え
て
い
る
藤
原
俊
成
の
注
の
頭
注
に
思
ひ
入
と
は
俗
に
お
も
ひ
込
む
な
ど
い
ふ
如
し
と
い
う
よ
う
な
俗
語
を
用
い
た
説
明
も
あ
れ
ば
西
行
の
頭
注
に
真
淵
云
か
こ
ち
は
仮
託
な
り
と
さ
り
げ
な
く
先
学
の
注
を
も
紹
介
し
て
い
る
　
　
五
近
世
後
期
の
庄
内
歌
壇
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
庄
内
歌
壇
は
近
世
後
期
に
多
く
の
人
材
を
輩
出
す
る
と
と
も
に
注
釈
を
も
残
し
た
藩
主
酒
井
忠
徳
自
ら
が
堂
上
歌
壇
と
の
交
流
が
あ
た
ば
か
り
で
な
く
女
流
歌
人
の
杉
山
廉
も
冷
泉
家
と
師
弟
関
係
に
あ
た
ま
た
白
井
固
を
初
め
と
し
て
大
著
弘
采
録
の
著
者
・
池
田
百
首
略
解
の
翻
刻
と
考
察
２９―　　―
玄
斎
建
部
山
比
子
石
田
畔
見
な
ど
が
現
れ
多
く
の
詠
草
を
残
し
て
い
る
と
と
も
に
和
歌
作
品
の
注
釈
も
残
し
て
い
る
国
学
者
鈴
木
重
胤
も
幾
度
か
こ
の
地
を
訪
れ
玄
斎
や
固
山
比
古
達
と
交
流
し
て
い
る
し
山
比
古
は
京
都
の
藤
原
貞
直
に
も
師
事
し
和
歌
を
学
ん
で
い
る
こ
の
よ
う
な
風
土
の
中
で
池
田
玄
斎
に
師
事
し
た
服
部
正
樹
は
古
今
老
の
す
さ
び
後
撰
老
い
の
す
さ
び
拾
遺
老
の
す
さ
び
と
い
う
三
代
集
の
和
歌
全
て
に
注
釈
を
付
け
る
と
い
う
作
業
を
行
な
て
い
く
そ
の
注
釈
の
引
用
が
多
岐
に
及
び
ま
た
俗
言
で
も
て
意
味
を
説
明
す
る
な
ど
の
特
徴
が
あ
り
そ
の
注
釈
姿
勢
の
根
源
を
探
る
た
め
に
も
こ
の
百
首
略
解
を
読
み
解
く
必
要
が
あ
た
さ
て
和
歌
研
究
を
ひ
た
す
ら
続
け
て
い
た
庄
内
歌
壇
で
は
あ
た
が
時
期
が
あ
ま
り
に
も
幕
末
に
近
く
武
士
階
級
中
心
の
彼
ら
は
時
代
の
流
れ
の
中
で
和
歌
研
究
か
ら
離
れ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
る
庄
内
藩
は
徳
川
四
天
王
の
酒
井
家
の
藩
で
あ
り
時
代
の
潮
流
を
ま
と
も
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
そ
し
て
こ
れ
ら
注
釈
書
も
ま
た
密
か
に
子
孫
が
先
祖
の
功
績
と
し
て
持
ち
続
け
る
と
い
う
形
に
な
て
し
ま
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
た
い
注
1
　
杉
山
廉
　
久
米
慶
山
宮
部
義
正
次
い
で
冷
泉
為
泰
に
師
事
し
て
和
歌
を
学
び
多
く
の
歌
人
を
輩
出
し
著
書
に
廉
女
歌
集
旅
日
記
お
そ
ざ
く
ら
の
記
が
あ
る
白
井
固
池
田
玄
斎
建
部
山
比
子
は
杉
山
廉
を
含
め
て
国
学
者
伝
記
集
成
名
著
刊
行
会
・
平
成
二
十
三
年
刊
に
は
記
載
が
な
い
が
和
学
者
総
覧
汲
古
書
院
・
平
成
二
年
刊
に
は
見
え
て
い
る
新
編
荘
内
人
名
辞
典
荘
内
人
名
辞
典
刊
行
会
・
昭
和
六
一
年
刊
に
は
詳
し
い
伝
記
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
注
２
　
慶
応
本
百
首
略
解
　
の
グ
グ
ル
ブ
ク
ス
の
ア
ド
レ
ス
は
　
　
　
　
　
　
　
https://books.google.co.jp/books?vid
             
    
             =K
EIO
10811719260&
redir_esc=
  
   
            
         y  
注
３
　
志
田
義
貫
　
出
羽
最
上
郡
出
身
柿
崎
氏
鶴
岡
で
は
足
軽
組
に
編
入
さ
れ
て
白
井
固
に
仕
え
後
に
志
田
氏
の
養
子
と
な
る
新
編
荘
内
人
名
辞
典
に
よ
る
翻
刻
凡
例
一
翻
刻
に
あ
た
て
原
本
を
忠
実
に
現
代
の
漢
字
仮
名
に
活
字
化
す
る
こ
と
と
し
改
行
の
位
置
は
原
本
の
ま
ま
と
し
た
た
だ
し
異
体
字
は
現
行
の
文
字
に
ま
た
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
濁
点
を
付
し
た
送
り
仮
名
に
つ
い
て
も
原
文
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
二
便
宜
上
丁
の
終
わ
り
に
一
三
・
オ
の
よ
う
に
丁
数
と
表
裏
を
示
し
た
三
和
歌
の
冒
頭
に
歌
番
号
を
付
し
た
百
首
略
解
百
人
一
首
の
注
釈
む
か
し
よ
り
い
と
お
ほ
か
り
さ
れ
ど
―　　―３０
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
第
十
九
巻
第
三
号
ふ
か
き
い
た
り
も
な
く
ひ
と
わ
た
り
な
る
が
う
へ
に
又
と
き
ひ
が
め
ら
れ
た
る
も
す
く
な
か
ら
ず
契
沖
法
師
の
改
観
抄
真
淵
翁
の
初
学
こ
そ
こ
ま
や
か
に
物
せ
ら
れ
て
委
し
か
り
け
れ
さ
れ
ど
中
に
は
い
ぶ
か
し
み
思
ふ
ふ
し
ら
ま
じ
れ
る
を
こ
の
頃
京
な
る
香
川
景
樹
が
百
首
異
見
を
見
る
に
こ
と
広
く
改
観
・
初
学
の
あ
や
ま
り
を
あ
げ
つ
ら
ひ
た
る
げ
に
こ
と
わ
り
あ
き
ら
か
に
お
ぼ
ゆ
れ
ば
む
す
め
孫
ど
も
な
ど
に
見
せ
　
　
　
　
　
一
オ
ぬ
れ
ど
こ
と
ぐ
さ
ひ
ろ
く
多
か
る
に
中
〳
〵
見
ま
ど
ひ
て
歌
の
心
も
と
み
に
わ
き
が
た
き
に
女
童
の
見
や
す
き
や
う
に
か
き
ぬ
き
給
へ
と
こ
ふ
に
ぞ
一
わ
た
り
心
え
や
す
か
ら
ん
ば
か
り
に
か
い
つ
ゞ
り
て
あ
た
ふ
る
な
り
そ
が
中
に
は
異
見
の
説
に
た
が
へ
る
こ
と
の
あ
る
は
人
の
こ
ゝ
ろ
の
面
の
如
し
と
い
ふ
古
ご
と
の
あ
れ
ば
な
り
け
り
ひ
が
ご
と
お
ほ
か
ら
ん
は
猶
か
の
書
と
あ
は
せ
見
て
た
ゞ
す
べ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
な
も
と
の
固
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
る
す
　
　
一
・
ウ
　
天
智
天
皇
１
秋
の
田
の
か
り
ほ
の
い
ほ
の
苫
を
あ
ら
み
我
衣
手
は
露
に
ぬ
れ
つ
ゝ
　
　
後
撰
集
秋
中
題
し
ら
ず
歌
の
心
は
秋
の
田
を
　
　
守
る
と
て
か
り
そ
め
に
結
べ
る
庵
の
苫
が
あ
ら
さ
　
　
に
夜
も
す
が
ら
も
る
露
に
わ
が
袖
は
ぬ
れ
に
　
　
ぬ
る
ゝ
と
な
り
秋
の
田
の
み
の
る
頃
小
屋
を
作
　
　
り
て
守
り
居
る
賤
が
う
へ
な
り
か
り
ほ
の
　
　
い
ほ
と
は
只
か
さ
ね
た
る
詞
に
て
 仮
 庵
 な
り
カ
リ
 イ
ホ
　
　
東
屋
の
ま
や
筒
井
筒
ゐ
づ
ゝ
な
ど
云
に
お
な
じ
　
　
あ
ら
み
は
あ
ら
さ
に
と
い
ふ
が
如
し
ぬ
れ
つ
ゝ
　
　
　
　
二
オ
　
　
は
軽
く
い
ふ
詞
に
て
ぬ
れ
つ
ぬ
れ
つ
と
い
ふ
　
　
に
て
濡
か
へ
る
心
也
此
歌
後
撰
集
に
天
皇
の
御
　
　
製
と
あ
れ
ど
こ
の
御
代
の
さ
ま
な
ら
ね
ば
誤
　
　
な
る
べ
し
と
諸
注
に
い
へ
り
 地
統
 天
皇
マ
　
マ
２
春
す
ぎ
て
夏
き
 に
 
た
け
 
る
ら
し
白
妙
の
衣
ほ
 す
 て
 ふ
 天
の
か
ぐ
山
し
 
た
 
り
新
古
今
夏
題
し
ら
ず
こ
の
御
製
万
葉
に
有
て
 春
 過
 而
 夏
 
ハ
ル
 ス
ギ
 テ
 ナ
ツ
来
 
キ
タ
ル
良
 之
 白
 妙
 能
 
ラ
 
シ
 シ
ロ
 タ
ヘ
 ノ
衣
 
コ
ロ
モ
乾
 有
 
ホ
シ
 タ
リ
天
 
ア
メ
ノ
香
 
カ
 来
 山
 と
あ
り
今
は
こ
れ
を
よ
み
誤
れ
る
成
る
べ
し
グ
 ヤ
マ
百
首
略
解
の
翻
刻
と
考
察
３１―　　―
御
歌
の
こ
ゝ
ろ
は
い
つ
し
か
春
す
ぎ
て
夏
　
　
　
　
　
二
・
ウ
こ
そ
き
た
る
ら
し
衣
を
か
け
ほ
し
た
る
天
の
か
ぐ
山
の
わ
た
り
を
見
れ
ば
と
な
り
白
妙
は
衣
と
い
は
ん
枕
詞
な
り
此
御
歌
新
古
今
に
夏
の
巻
首
に
出
た
れ
ば
昔
よ
り
初
夏
の
こ
ろ
に
説
な
せ
し
か
ば
と
き
あ
や
ま
れ
る
な
る
べ
し
て
ふ
と
云
詞
も
古
と
た
が
へ
り
て
ふ
は
と
い
ふ
の
約
め
に
て
そ
れ
を
ち
ふ
と
も
と
ふ
と
も
い
ひ
し
を
中
昔
よ
り
又
 て
 ふ
 を
は
た
ら
か
し
て
ち
よ
ふ
〇
 
〇
と
云
如
く
唱
へ
し
也
さ
れ
ば
衣
ほ
す
と
い
ふ
天
の
香
来
山
と
云
に
て
は
き
こ
え
ぬ
詞
也
　
　
　
三
・
オ
さ
て
春
過
て
夏
来
る
ら
し
は
時
の
忽
ち
う
つ
り
か
は
る
を
驚
き
歎
か
せ
給
ふ
意
也
衣
乾
は
今
俗
に
虫
干
風
干
な
ど
い
ふ
に
お
な
じ
く
て
五
月
雨
の
晴
あ
が
り
た
る
頃
ほ
す
な
れ
ば
五
月
の
末
六
月
の
頃
な
る
べ
く
初
夏
の
こ
と
に
あ
ら
ず
古
歌
に
冬
過
て
春
来
た
る
ら
し
と
い
ひ
又
昨
日
こ
そ
早
苗
と
り
し
か
い
つ
の
間
に
稲
葉
そ
よ
ぎ
て
秋
風
の
吹
な
ど
の
類
今
と
同
じ
き
の
ふ
冬
に
て
今
日
春
と
い
ふ
に
あ
ら
ず
昨
日
こ
そ
早
な
へ
と
り
し
か
も
ま
た
し
か
り
お
し
て
　
　
　
　
三
・
ウ
し
る
べ
し
頭
注
て
ふ
は
 て
 う
 と
い
ふ
ご
と
く
よ
み
て
そ
れ
を
又
〇
 
〇
云
俗
に
ち
よ
ふ
と
云
如
く
唱
ふ
る
な
り
柿
本
人
麿
３
足
曳
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
な
か
 〳
〵
し
 夜
を
ひ
と
り
か
も
寝
ん
き
　
な
　
が
拾
遺
恋
三
題
し
ら
ず
上
句
序
に
て
長
と
い
は
ん
料
の
み
さ
ば
か
り
長
き
こ
の
秋
の
夜
を
我
の
み
独
寝
ん
か
と
侘
た
る
也
万
葉
に
長
 永
 
 夜
 乎
 と
な
が
〳
〵
し
 よ
 
を
書
る
を
昔
よ
り
な
が
〳
〵
し
夜
と
よ
み
来
れ
る
な
り
近
き
頃
或
人
な
が
き
な
が
夜
を
と
よ
み
た
る
ぞ
し
か
る
べ
き
な
が
〳
〵
し
の
し
文
字
い
か
ゞ
な
が
〳
〵
し
き
な
が
〳
〵
し
く
な
ど
い
は
で
　
四
オ
は
と
ゝ
の
は
ぬ
詞
也
後
に
長
々
し
日
な
ど
よ
め
る
は
こ
の
歌
よ
り
口
な
れ
て
よ
め
る
成
べ
し
山
部
赤
人
４
田
子
の
浦
に
打
出
て
見
れ
ば
 白
妙
の
 ふ
じ
の
高
祢
に
雪
は
降
 つ
 ゝ
 　
　
真
 白
 に
 そ
 
け
 
る
新
古
今
冬
題
し
ら
ず
万
葉
巻
三
に
出
た
り
ナ
ガ
キ
ナ
ガ
 ヨ
　
ヲ
―　　―３２
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
第
十
九
巻
第
三
号
初
句
の
に
文
字
ゆ
と
有
白
妙
の
は
真
白
に
そ
と
あ
り
結
句
は
降
け
る
と
あ
り
て
今
と
た
が
へ
り
後
に
な
ほ
せ
し
と
か
あ
や
ま
り
し
と
か
な
る
べ
し
歌
の
心
は
う
ち
出
て
田
子
の
浦
よ
り
見
れ
ば
真
白
に
富
士
の
高
ね
に
雪
は
降
け
る
は
と
た
ゞ
見
　
　
　
四
・
ウ
た
る
ま
ゝ
を
の
べ
た
る
也
い
と
高
か
る
峯
に
雪
の
白
く
見
え
た
る
さ
ま
い
づ
く
は
あ
れ
ど
こ
の
田
子
の
浦
よ
り
望
め
る
絶
景
を
あ
り
の
ま
ゝ
に
い
ひ
た
る
に
其
時
其
興
見
る
心
地
　
せ
ら
る
げ
に
今
も
此
辺
よ
り
見
れ
ば
さ
る
こ
と
に
て
こ
の
歌
の
妙
し
ら
る
ゝ
な
り
冬
の
部
に
 い
た
 る
は
雪
と
い
ふ
よ
り
な
る
べ
け
れ
ど
と
き
マ
 マ
し
ら
ぬ
山
の
雪
な
れ
ば
雑
の
部
な
ど
に
こ
そ
猿
丸
大
夫
５
奥
山
に
紅
葉
ふ
み
分
鳴
鹿
の
声
き
く
時
ぞ
秋
は
悲
し
き
　
　
　
五
・
オ
古
今
秋
上
よ
み
人
し
ら
ず
歌
の
心
は
い
つ
は
あ
れ
ど
奥
山
に
散
し
き
た
る
も
み
ぢ
葉
ふ
み
わ
け
て
鳴
鹿
の
声
き
く
を
り
ぞ
秋
は
こ
と
さ
ら
に
悲
し
き
と
な
り
奥
山
に
行
て
落
葉
ふ
み
分
る
を
見
て
よ
め
る
に
は
あ
ら
ね
ど
只
さ
る
べ
か
ら
ん
鹿
の
け
し
き
を
形
容
せ
し
に
て
鳴
鹿
の
こ
へ
き
く
時
ぞ
と
い
へ
る
が
歌
の
お
も
て
な
り
春
の
野
に
あ
さ
る
雉
子
の
妻
恋
に
な
ど
云
歌
に
て
見
る
べ
し
こ
れ
も
春
の
野
に
あ
さ
る
に
は
意
な
く
し
て
妻
恋
の
声
に
あ
り
か
し
ら
る
ゝ
と
な
り
　
　
　
　
　
五
・
ウ
い
ま
と
お
な
じ
中
納
言
家
持
６
鵲
の
わ
た
せ
る
橋
に
お
く
霜
の
白
き
を
見
れ
ば
夜
 ぞ
 更
に
 け
 る
 
は
 
け
 
り
新
古
今
題
し
ら
ず
こ
の
卿
の
時
代
の
歌
ざ
ま
な
ら
ね
ば
こ
れ
よ
り
後
の
歌
な
る
べ
し
家
の
集
に
結
句
夜
は
更
に
け
り
と
あ
る
ぞ
正
し
か
る
べ
き
歌
の
心
は
霜
の
い
と
白
く
見
ゆ
る
は
夜
や
更
ぬ
ら
ん
げ
に
ふ
け
に
け
り
と
な
り
烏
鵲
橋
の
こ
と
中
昔
よ
り
よ
め
り
け
れ
ど
こ
の
卿
の
頃
の
に
は
見
え
ず
鵲
の
わ
た
せ
る
と
い
ふ
　
　
　
六
・
オ
に
意
な
し
只
橋
に
お
く
霜
の
白
き
を
見
れ
ば
云
々
と
い
へ
り
橋
板
屋
な
ど
は
殊
に
霜
の
き
ら
〳
〵
霜
白
く
見
ゆ
る
も
の
な
れ
ば
な
り
百
首
略
解
の
翻
刻
と
考
察
３３―　　―
ま
た
霜
は
宵
の
間
に
は
見
え
ず
夜
更
て
し
ろ
く
見
ゆ
る
な
れ
ば
也
　
　
安
倍
仲
麻
呂
７
天
の
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
出
し
月
か
も
古
今
羈
旅
唐
土
に
て
月
を
見
て
よ
め
る
と
有
空
を
あ
ふ
ぎ
て
見
れ
ば
月
明
く
す
み
わ
た
れ
り
是
や
わ
が
故
郷
の
三
笠
の
山
に
出
て
も
と
見
　
　
　
　
六
・
ウ
し
月
か
と
打
な
が
め
た
る
に
か
ぎ
り
な
き
余
情
あ
り
て
あ
は
れ
也
か
も
は
か
と
疑
ひ
た
る
や
う
の
詞
に
て
も
は
助
辞
な
り
古
今
の
左
注
土
佐
日
記
　
な
ど
に
し
か
〳
〵
と
そ
の
時
の
事
を
か
き
つ
ら
ね
し
は
か
く
も
い
ひ
伝
へ
た
る
 こ
の
 有
し
に
と
よ
り
て
な
ら
め
ど
只
こ
の
詞
書
の
唐
土
に
て
月
を
見
て
よ
め
る
と
い
ふ
ぞ
し
か
る
べ
き
帰
ら
ん
と
て
海
づ
ら
に
出
て
 留
　
別
 に
よ
め
る
に
て
ワ
カ
レ
ヲ
シ
ミ
は
さ
る
心
な
し
頭
注
ふ
り
さ
け
見
る
と
は
万
葉
に
振
放
な
ど
の
字
を
か
り
て
遠
く
は
な
れ
て
見
る
を
い
ふ
喜
撰
法
師
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
・
オ
８
わ
が
庵
は
都
の
た
つ
み
し
か
ぞ
す
む
世
を
う
ぢ
山
と
人
は
い
ふ
な
り
古
今
雑
下
題
し
ら
ず
歌
の
心
は
わ
が
庵
は
や
が
て
都
の
辰
巳
に
て
近
き
わ
た
り
な
る
に
か
く
住
居
る
を
何
ぞ
や
わ
が
こ
の
世
を
う
し
と
て
遁
れ
住
や
う
に
世
を
う
ぢ
山
と
人
は
い
ふ
な
り
と
て
も
世
を
遁
る
ゝ
位
な
ら
ば
吉
野
の
奥
な
ど
に
こ
そ
住
べ
け
れ
か
ゝ
る
都
近
き
所
に
住
べ
し
や
と
な
る
べ
し
辰
巳
と
は
只
近
き
を
い
ふ
の
み
し
か
ぞ
す
む
は
か
く
ぞ
す
む
と
云
が
如
し
こ
の
歌
諸
注
ま
ち
〳
〵
に
て
古
今
集
の
序
に
も
は
じ
め
を
わ
り
た
し
か
　
　
　
　
　
七
・
ウ
な
ら
ず
と
い
は
れ
た
れ
ば
か
ゝ
る
べ
し
百
首
異
見
の
説
お
だ
や
か
な
る
べ
け
れ
ど
人
は
い
ふ
也
の
結
句
い
か
に
と
も
こ
ゝ
ろ
え
が
た
き
や
う
な
れ
ば
か
り
そ
め
に
云
な
り
猶
あ
は
せ
見
る
べ
し
小
野
小
町
９
花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
徒
に
わ
が
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に
古
今
春
下
題
し
ら
ず
歌
の
心
は
花
の
い
ろ
は
い
つ
し
か
は
や
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
な
わ
が
身
世
に
ふ
る
―　　―３４
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
第
十
九
巻
第
三
号
習
ひ
の
物
お
も
ひ
に
花
も
見
ず
こ
も
り
居
し
間
に
と
也
な
が
め
は
物
お
も
ふ
か
た
ち
也
そ
れ
　
 
八
・
オ
を
長
雨
に
そ
へ
た
り
世
に
ふ
る
の
ふ
る
も
雨
の
縁
也
世
に
経
る
な
が
め
と
は
女
の
世
を
わ
た
る
習
の
物
お
も
ひ
所
也
う
つ
ろ
ふ
と
は
花
の
色
の
散
が
た
に
な
れ
ば
か
は
る
を
い
ふ
又
ち
る
を
も
い
へ
ど
こ
ゝ
は
色
と
あ
れ
ば
か
は
る
方
な
る
べ
し
け
り
な
の
な
は
い
ひ
お
さ
へ
る
詞
蝉
丸
　
こ
れ
や
こ
の
行
も
帰
る
も
別
れ
 て
 は
 し
る
も
し
ら
ぬ
も
逢
坂
の
関
つ
 
ゝ
10
後
撰
雑
一
あ
ふ
坂
の
関
に
庵
室
を
つ
く
り
て
住
侍
る
に
行
か
ふ
人
を
見
て
と
あ
り
三
の
句
　
　
　
　
　
八
・
ウ
此
集
な
ら
び
に
素
性
集
に
も
別
れ
つ
ゝ
と
有
ぞ
し
か
る
べ
き
歌
の
心
は
こ
れ
や
こ
の
か
ね
て
名
に
聞
し
逢
坂
の
関
な
る
て
ふ
こ
と
を
行
人
も
帰
る
人
も
こ
ゝ
に
て
別
れ
つ
ゝ
し
る
人
も
し
ら
ぬ
人
も
こ
ゝ
に
て
逢
ふ
と
い
ひ
く
だ
せ
し
な
り
か
ね
て
聞
し
逢
坂
と
は
こ
れ
や
こ
の
ゆ
ゑ
の
名
也
と
い
ふ
意
な
る
べ
し
う
べ
山
風
を
あ
ら
し
て
ふ
ら
ん
な
ど
に
聊
似
た
る
趣
有
或
云
こ
の
歌
は
旅
行
人
の
逢
坂
の
関
に
て
よ
め
り
し
な
ら
ん
と
げ
に
さ
る
歌
な
る
べ
し
　
　
　
　
　
九
・
オ
庵
室
を
作
り
て
云
し
に
て
は
歌
の
心
い
か
に
と
も
解
が
た
し
こ
の
詞
書
疑
が
ふ
べ
し
こ
れ
や
こ
の
と
は
兼
て
聞
し
を
今
見
て
い
ふ
に
あ
ら
ざ
れ
ば
か
な
は
ず
こ
れ
ぞ
彼
と
云
に
お
な
じ
詞
な
り
参
議
篁
　
和
田
の
原
八
十
島
か
け
て
漕
出
ぬ
と
人
に
は
告
よ
海
士
の
釣
舟
11
古
今
羈
旅
お
き
の
国
に
流
さ
れ
け
る
時
舟
に
乗
て
出
た
つ
と
て
京
な
る
人
の
も
と
に
遣
し
け
る
と
有
歌
の
心
は
行
々
お
ほ
く
の
島
々
を
　
　
　
　
　
九
・
ウ
か
け
て
漕
出
た
り
と
京
な
る
お
も
ふ
人
に
告
よ
こ
ゝ
に
釣
す
る
舟
人
と
也
和
田
の
原
は
海
原
な
り
八
十
島
と
は
行
先
に
あ
る
数
多
の
島
を
さ
し
て
い
ふ
也
言
伝
す
べ
き
人
も
あ
ら
ん
に
蜑
の
釣
舟
に
あ
つ
ら
へ
た
る
が
あ
は
れ
也
こ
れ
歌
の
妙
な
り
百
首
略
解
の
翻
刻
と
考
察
３５―　　―
僧
正
遍
照
　
天
つ
か
ぜ
雲
の
か
よ
ひ
路
吹
と
ぢ
よ
乙
女
の
姿
し
ば
し
と
ゞ
め
ん
12
古
今
雑
上
五
節
の
舞
姫
を
見
て
よ
め
る
と
有
空
吹
風
よ
今
天
に
の
ぼ
る
べ
き
を
と
め
が
か
　
　
　
　
　
一
〇
・
オ
よ
ひ
路
を
吹
と
ぢ
め
て
や
る
な
そ
の
間
を
だ
に
し
ば
し
と
ゞ
め
て
見
ん
と
也
む
か
し
吉
野
の
宮
に
天
女
の
天
降
て
舞
し
よ
り
禁
中
に
て
五
節
の
舞
姫
は
じ
ま
り
た
り
と
い
ふ
に
つ
き
て
今
も
即
て
天
女
と
見
な
し
て
舞
は
て
た
る
入
あ
や
を
あ
か
ず
を
し
み
た
る
意
な
り
陽
成
院
　
つ
く
ば
ね
の
峯
よ
り
お
つ
る
み
な
の
河
恋
そ
 つ
 も
 り
 て
淵
と
成
ぬ
る
た
 
ま
 
り
13
後
撰
恋
三
釣
殿
の
み
こ
に
つ
か
は
し
け
る
と
有
　
　
一
〇
・
ウ
御
歌
の
こ
ゝ
ろ
は
筑
波
山
の
高
峯
よ
り
た
え
だ
え
し
た
ゝ
り
お
つ
る
み
な
の
川
の
流
も
す
ゑ
終
に
淵
と
な
る
に
忍
び
給
ふ
御
思
の
つ
も
り
つ
も
り
て
い
と
深
く
な
り
ぬ
る
に
な
ぞ
ら
へ
給
へ
る
也
或
云
こ
ひ
と
い
へ
る
は
水
の
事
を
も
い
へ
れ
ば
か
く
つ
ゞ
け
給
へ
る
な
る
べ
し
六
帖
に
此
御
製
を
恋
ぞ
た
ま
り
て
と
あ
る
も
水
の
縁
に
て
た
ま
る
と
い
ひ
し
な
る
べ
し
と
げ
に
さ
る
こ
と
も
あ
る
べ
し
河
原
左
大
臣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
オ
　
み
ち
の
く
の
忍
ぶ
も
ぢ
ず
り
誰
ゆ
ゑ
に
乱
 初
に
し
 我
な
ら
な
く
に
ん
と
お
も
ふ
14
　
古
今
恋
四
題
し
ら
ず
四
句
み
だ
れ
ん
と
お
も
ふ
と
　
あ
り
今
は
伊
勢
物
語
に
よ
ら
れ
し
な
る
べ
し
　
上
句
序
な
り
乱
ん
と
云
料
の
み
歌
の
こ
ゝ
ろ
は
　
か
く
契
り
か
た
め
し
心
は
い
か
な
る
誰
人
故
な
り
　
と
も
乱
ん
な
ど
お
も
ふ
我
に
は
あ
ら
ぬ
を
と
也
　
こ
は
先
よ
り
疑
ひ
た
る
に
か
け
て
よ
め
る
成
べ
　
し
陸
奥
よ
り
し
の
ぶ
草
の
形
を
す
り
た
る
　
　
　
　
　
布
帛
を
出
す
が
故
に
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
と
　
つ
ゞ
け
又
も
ぢ
摺
と
は
其
す
り
た
る
形
も
つ
れ
  　
一
一
ウ
　
乱
れ
た
る
を
い
ふ
此
説
諸
注
い
と
多
し
こ
と
　
長
け
れ
は
略
つ
―　　―３６
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
第
十
九
巻
第
三
号
光
孝
天
皇
　
君
が
た
め
春
の
野
に
出
て
わ
か
な
つ
む
我
衣
手
に
雪
は
降
つ
ゝ
15
古
今
春
上
仁
和
の
帝
み
こ
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
人
に
わ
か
菜
給
ひ
け
る
御
製
と
あ
り
君
に
ま
ゐ
ら
せ
ん
と
て
け
ふ
し
も
野
に
出
て
わ
か
菜
つ
む
袖
に
雪
の
降
か
ゝ
れ
る
と
也
つ
ゝ
は
前
の
露
に
ぬ
れ
つ
ゝ
に
お
な
じ
そ
の
わ
か
な
賜
ふ
に
つ
き
て
か
く
よ
ま
せ
給
へ
る
に
て
御
手
づ
か
ら
摘
せ
給
へ
る
に
は
　
　
一
二
オ
あ
ら
ね
ど
か
く
よ
ま
せ
給
ひ
て
そ
へ
給
へ
る
が
歌
の
常
な
り
中
納
言
行
平
　
立
わ
か
れ
い
な
は
の
山
の
峯
に
お
ふ
る
ま
つ
と
し
き
か
ば
今
帰
り
こ
ん
16
古
今
離
別
題
し
ら
ず
　
歌
の
心
は
か
く
た
ち
わ
か
れ
行
と
も
待
と
だ
に
聞
か
ば
只
今
即
て
帰
り
来
ん
と
也
別
れ
い
ぬ
る
と
い
ふ
を
今
ゆ
く
先
の
因
幡
山
に
か
け
即
て
そ
の
山
の
峯
に
お
ふ
る
と
い
ひ
松
を
待
の
こ
と
ば
に
い
ひ
よ
せ
た
る
さ
ま
後
の
世
の
歌
ざ
ま
に
似
た
れ
ど
結
句
に
今
　
　
　
　
　
　
一
二
ウ
帰
り
こ
ん
と
い
ひ
す
て
た
る
ぞ
後
の
世
の
歌
の
及
ば
さ
る
所
な
る
べ
し
此
卿
因
幡
守
に
な
り
て
赴
き
給
ふ
と
き
人
に
わ
か
る
ゝ
う
た
な
る
べ
し
在
原
業
平
　
千
早
振
神
代
も
き
か
ず
立
田
川
か
ら
紅
に
水
く
ゝ
る
と
は
17
古
今
秋
下
二
条
の
后
の
東
宮
の
御
息
所
と
申
け
る
時
御
屏
風
に
龍
田
川
に
紅
葉
流
し
た
る
形
を
か
け
り
け
る
を
題
に
て
よ
め
る
と
あ
り
歌
の
心
は
な
が
る
ゝ
水
を
か
く
ゆ
は
た
染
に
く
ゝ
り
　
　
　
一
三
オ
な
す
は
 奇
異
 の
こ
と
の
み
あ
り
し
と
い
ふ
神
代
あ
や
し
き
に
も
例
い
ま
だ
聞
か
ざ
る
事
也
こ
は
い
か
で
か
く
と
怪
し
み
た
る
に
興
ず
る
意
あ
り
千
早
振
は
枕
詞
也
く
ゝ
る
は
絞
に
て
糸
も
て
所
々
く
ゝ
り
て
染
る
也
今
い
ふ
し
ぼ
り
染
に
同
じ
水
の
緑
な
る
に
紅
葉
の
く
れ
な
ゐ
な
る
所
々
に
う
か
ひ
た
る
さ
ま
を
絞
染
に
見
な
し
て
な
り
藤
原
敏
行
朝
臣
　
住
の
江
の
岸
に
よ
る
浪
よ
る
さ
へ
や
夢
の
通
ひ
路
人
め
よ
く
ら
ん
18
百
首
略
解
の
翻
刻
と
考
察
３７―　　―
古
今
恋
二
寛
平
の
御
時
后
の
宮
の
歌
合
の
　
　
　
　
　
一
三
ウ
歌
と
あ
り
序
歌
也
歌
の
心
は
つ
ね
に
は
さ
も
あ
る
べ
き
に
夜
の
夢
の
通
ひ
路
に
さ
へ
人
目
を
よ
け
は
ゞ
か
る
ら
ん
と
あ
ま
り
な
る
こ
と
ゝ
み
づ
か
ら
歎
き
た
る
也
上
は
只
よ
る
さ
へ
と
い
は
ん
料
の
み
さ
へ
や
は
下
の
通
ひ
ぢ
に
さ
へ
や
と
ま
は
し
て
心
得
べ
し
伊
勢
　
難
波
が
た
短
き
あ
し
の
ふ
し
の
間
も
あ
は
で
此
世
を
す
ぐ
し
て
よ
と
や
19
新
古
今
恋
一
題
し
ら
ず
歌
の
心
は
難
波
江
に
　
　
　
お
ふ
る
芦
の
そ
の
短
き
ふ
し
の
間
ば
か
り
も
終
に
　
　
　
一
四
オ
逢
ず
し
て
此
世
を
す
ぐ
し
は
て
ね
と
の
こ
ゝ
ろ
な
る
に
や
あ
ま
り
の
こ
と
ぞ
と
難
面
を
恨
み
た
る
な
り
こ
の
よ
の
よ
も
芦
の
縁
に
て
節
也
元
良
親
王
　
侘
ぬ
れ
ば
今
は
た
お
な
じ
難
波
な
る
身
を
つ
く
し
て
も
あ
は
ん
と
ぞ
思
ふ
20
後
撰
恋
五
事
い
で
き
て
の
ち
に
京
極
の
御
息
所
に
つ
か
は
し
け
る
と
あ
り
歌
の
こ
ゝ
ろ
は
か
く
侘
て
の
み
を
れ
ば
今
は
た
事
あ
り
し
時
の
物
お
も
ひ
に
お
な
じ
と
て
も
か
く
同
じ
か
ら
ん
に
は
猶
身
を
捨
て
も
逢
ん
と
ぞ
お
も
ふ
と
な
り
三
の
句
難
波
の
　
　
一
四
ウ
 澪
標
 
に
い
ひ
よ
せ
て
身
を
尽
し
て
も
と
い
ふ
也
み
を
つ
く
し
は
た
は
か
れ
と
こ
れ
と
を
つ
ら
ね
て
い
ふ
間
に
い
ふ
詞
な
り
素
性
法
師
　
今
こ
ん
と
い
ひ
し
ば
か
り
に
長
月
の
在
明
の
月
を
待
出
つ
る
か
な
21
古
今
恋
四
題
し
ら
ず
歌
の
心
は
即
て
来
ん
と
い
ひ
た
の
ま
せ
て
別
れ
し
一
言
に
は
か
ら
れ
て
時
し
も
長
月
の
有
明
の
月
の
出
る
ま
で
い
た
づ
ら
に
待
ふ
か
し
つ
る
か
な
と
也
さ
て
そ
の
人
な
ら
で
月
を
ま
ち
い
で
ん
と
は
思
ひ
か
け
ざ
り
け
る
よ
と
　
　
　
　
一
五
オ
打
な
げ
き
た
る
な
り
初
句
朝
の
別
れ
に
暮
な
ば
又
そ
の
ま
ゝ
こ
ん
と
た
の
め
し
こ
ゝ
ろ
也
文
屋
康
秀
　
 吹
 か
 ら
 に
 秋
の
草
木
の
し
を
る
れ
ば
う
べ
山
風
を
あ
ら
し
 と
い
ふ
 ら
ん
う
 
ち
 
吹
 
に
 
て
　
　
ふ
22
古
今
秋
下
新
撰
万
葉
に
 打
 吹
 丹
 秋
 之
 草
 木
 之
 
ウ
チ
 フ
ク
 ニ
 ア
キ
 ノ
 ク
サ
 キ
 
ノ
―　　―３８
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
第
十
九
巻
第
三
号
 芝
 折
 禮
 者
 郁
 子
 山
 風
 緒
 荒
之
 云
 濫
 と
あ
り
シ
 ヲ
ル
 レ
 
バ
 
ウ
 
ベ
 ヤ
マ
 カ
ゼ
 ヲ
 
ア
ラ
シ
 テ
フ
 ラ
ン
歌
の
意
は
吹
た
つ
ま
ゝ
に
か
く
草
木
の
し
を
る
れ
ば
う
べ
也
山
の
風
を
あ
ら
し
と
い
ふ
こ
と
は
と
な
り
こ
の
け
し
き
を
見
て
風
の
名
を
了
悟
せ
し
こ
ゝ
ろ
也
う
べ
は
諾
の
字
を
該
て
こ
ゝ
ろ
に
 
一
五
ウ
う
け
が
ふ
意
の
詞
也
あ
ら
し
と
は
物
を
吹
あ
ら
す
な
ど
云
あ
ら
す
の
こ
ゝ
ろ
に
て
荒
き
も
の
と
云
に
は
あ
ら
ず
大
江
千
里
　
月
み
れ
ば
千
々
に
物
こ
そ
悲
し
け
れ
我
身
ひ
と
つ
の
秋
に
は
あ
ら
ね
ど
23
古
今
秋
上
歌
の
心
は
月
を
し
見
れ
ば
い
ろ
〳
〵
に
と
り
あ
つ
め
て
物
悲
し
さ
る
は
天
の
下
の
秋
に
て
わ
が
身
に
ば
か
り
来
た
る
秋
な
ら
ぬ
を
我
身
ば
か
り
に
来
し
か
と
思
は
る
と
也
菅
家
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
オ
　
此
た
び
は
ぬ
さ
も
と
り
あ
へ
ず
手
向
山
紅
葉
の
錦
神
の
ま
に
〳
〵
24
古
今
羈
旅
朱
雀
院
奈
良
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
手
向
山
に
て
よ
み
侍
け
る
と
あ
り
歌
の
心
は
い
つ
は
あ
れ
ど
此
度
は
紅
葉
の
盛
な
れ
ば
 幣
 も
ぬ
さ
其
ま
ゝ
即
て
紅
葉
の
錦
を
手
向
ま
ゐ
ら
す
い
づ
れ
な
り
と
も
神
の
御
心
の
ま
ゝ
に
と
り
う
け
給
へ
と
也
幣
も
其
侭
と
り
あ
へ
ず
手
む
く
と
つ
ゞ
け
て
心
得
べ
し
今
の
俗
に
も
と
り
あ
へ
ず
と
は
 直
 に
其
侭
な
ど
云
が
如
し
と
り
あ
へ
ず
ぢ
き
答
へ
す
る
又
と
り
あ
へ
ず
賞
翫
い
た
す
な
ど
　
　
　
　
一
六
ウ
常
に
い
ふ
詞
に
お
な
じ
古
今
に
さ
か
さ
ま
に
年
も
ゆ
か
な
ん
と
り
も
あ
へ
ず
云
々
の
と
り
も
あ
へ
ず
も
お
な
じ
意
也
ま
に
〳
〵
は
今
こ
ゝ
ろ
ま
ゝ
に
な
ど
い
ふ
ま
ゝ
に
お
な
じ
三
条
右
大
臣
　
名
に
し
お
は
ゞ
逢
坂
山
の
さ
ね
か
づ
ら
人
に
し
ら
れ
で
く
る
よ
し
も
が
な
25
後
撰
恋
三
女
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
と
有
歌
の
こ
ゝ
ろ
は
逢
さ
か
と
い
ひ
さ
寝
と
い
ふ
名
に
お
は
ゞ
人
に
し
ら
れ
ず
忍
び
て
く
る
よ
し
も
あ
れ
か
し
と
な
り
か
な
は
か
も
じ
濁
り
て
願
ふ
意
有
　
　
一
七
オ
し
ら
れ
で
に
は
か
づ
ら
の
縁
な
し
只
く
る
と
云
に
の
み
さ
ね
か
づ
ら
は
五
味
子
俗
に
鬢
か
づ
ら
と
て
百
首
略
解
の
翻
刻
と
考
察
３９―　　―
髪
に
つ
く
る
も
の
な
り
其
 蔓
 を
手
し
て
 繰
 
つ
る
 
く
る
わ
ざ
の
あ
れ
ば
来
る
と
つ
ゞ
け
た
る
也
さ
て
此
物
い
に
し
へ
逢
坂
山
よ
り
出
し
に
や
今
し
る
べ
か
ら
ず
と
い
へ
ど
も
さ
も
な
く
て
は
あ
ふ
坂
の
さ
ね
か
づ
ら
と
は
つ
ゞ
け
が
た
か
る
べ
し
名
に
し
お
は
ゞ
の
詞
も
心
得
が
た
し
も
し
逢
坂
山
に
と
り
し
 葛
 
か
づ
ら
を
女
の
も
と
に
お
く
れ
る
に
そ
へ
て
遣
し
ゝ
歌
な
ら
ば
聞
ゆ
べ
し
お
ぼ
つ
か
な
き
ま
ゝ
に
云
　
　
　
　
一
七
ウ
貞
信
公
　
を
ぐ
ら
山
峰
の
紅
葉
ば
心
あ
ら
ば
今
一
度
の
み
ゆ
き
ま
た
な
ん
26
拾
遺
雑
秋
亭
子
院
大
井
川
に
御
幸
あ
り
て
行
幸
も
あ
り
ぬ
べ
き
所
な
り
と
お
ほ
せ
給
ふ
に
事
の
よ
し
 奏
ん
 と
申
て
と
あ
り
歌
の
意
は
せ
小
倉
山
の
紅
葉
よ
汝
心
あ
ら
ば
け
ふ
の
ま
ゝ
に
散
失
ず
し
て
再
た
び
の
行
幸
を
ま
て
よ
と
也
詞
書
を
合
せ
て
歌
の
心
明
ら
け
し
中
納
言
兼
輔
　
み
か
の
原
わ
き
て
な
が
る
ゝ
泉
川
い
つ
み
き
と
て
か
恋
し
か
る
ら
ん
　
　
　
27
　
一
八
オ
新
古
今
恋
一
題
し
ら
ず
序
歌
な
り
上
は
い
つ
見
き
と
い
は
ん
料
也
い
つ
見
し
こ
と
も
な
き
を
聞
わ
た
り
た
る
ば
か
り
に
い
か
で
か
く
恋
し
き
こ
と
ぞ
と
自
ら
咎
め
た
る
意
あ
り
わ
き
て
と
は
泉
は
涌
も
の
な
れ
ば
わ
き
て
な
が
る
ゝ
泉
川
と
つ
ゞ
け
た
り
源
宗
于
朝
臣
　
山
里
は
冬
ぞ
さ
び
さ
ま
さ
り
け
る
人
め
も
草
も
か
れ
ぬ
と
思
へ
ば
28
古
今
冬
ふ
ゆ
の
歌
と
て
と
よ
め
る
と
有
歌
の
こ
ゝ
ろ
は
山
里
の
さ
び
し
さ
は
い
つ
し
も
あ
れ
ど
冬
こ
そ
こ
と
に
ま
さ
れ
人
 め
も
 と
よ
り
に
て
千
　
　
　
　
一
八
ウ
は
ぐ
さ
も
皆
枯
ぬ
と
お
も
へ
ば
と
也
枯
ぬ
れ
ば
と
い
ふ
を
お
も
へ
ば
と
い
ふ
は
ひ
と
つ
の
様
な
り
凡
河
内
躬
恒
　
心
あ
て
に
を
ら
ば
や
を
ら
む
初
霜
の
お
き
ま
ど
は
せ
る
白
菊
の
花
29
古
今
秋
下
し
ら
菊
の
花
を
よ
め
る
と
あ
り
歌
の
こ
ゝ
ろ
は
 初
 霜
 の
お
き
わ
た
し
人
を
ま
ど
は
し
下
 
句
て
そ
れ
と
も
見
わ
か
ぬ
ば
か
り
な
れ
ば
 只
 押
 
上
 
句
―　　―４０
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
第
十
九
巻
第
三
号
は
か
り
に
を
ら
ば
折
て
ん
や
こ
れ
ぞ
白
菊
の
花
と
さ
だ
め
て
は
折
が
た
し
と
也
壬
生
忠
岑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
オ
　
在
明
の
つ
れ
な
く
見
え
し
別
よ
り
暁
ば
か
り
憂
き
物
は
な
し
30
古
今
恋
三
題
し
ら
ず
歌
の
こ
ゝ
ろ
は
人
の
つ
れ
な
く
て
徒
ら
に
帰
り
し
暁
空
の
け
し
き
さ
へ
い
と
こ
ゝ
ろ
づ
き
な
き
こ
ゝ
ち
せ
ら
れ
し
別
よ
り
心
に
お
も
ひ
し
み
て
今
は
よ
に
暁
ほ
ど
う
き
も
の
は
な
し
と
な
り
在
明
の
月
は
夜
明
ぬ
れ
ど
猶
面
つ
よ
く
さ
り
げ
な
き
さ
ま
に
て
あ
る
も
の
な
れ
ば
つ
れ
な
く
の
枕
詞
の
や
う
に
お
き
て
さ
て
下
に
暁
と
は
い
へ
る
な
り
坂
上
是
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
・
ウ
　
朝
ぼ
ら
け
在
明
の
月
と
見
る
ま
で
に
吉
野
の
里
に
ふ
れ
る
白
雪
31
古
今
冬
大
和
国
に
ま
か
れ
り
け
る
時
に
雪
の
降
け
る
を
見
て
よ
め
る
と
あ
り
歌
の
心
あ
き
ら
け
し
朝
ぼ
ら
け
は
朝
ほ
の
〴
〵
明
の
意
な
り
見
る
ま
で
に
は
見
ま
ど
は
る
ゝ
ば
か
り
に
也
春
道
列
樹
　
山
河
に
か
ぜ
の
か
け
た
る
 柵
 は
な
が
れ
も
あ
へ
ぬ
紅
葉
也
け
り
し
が
ら
み
32
古
今
秋
下
志
賀
の
山
越
に
て
よ
め
る
と
有
こ
の
山
川
に
風
の
か
け
た
る
し
が
ら
み
は
何
な
れ
ば
な
が
れ
か
ね
て
と
ゞ
こ
ほ
り
た
る
紅
葉
の
落
葉
也
　
　
　
　
　
　
二
〇
・
オ
け
り
と
也
柵
は
も
と
人
の
か
け
て
水
を
せ
く
物
な
る
を
今
は
風
の
吹
か
け
た
る
な
れ
ば
か
く
は
い
ふ
な
り
そ
れ
は
 何
れ
 ば
か
く
也
け
り
と
い
ふ
は
な
歌
の
ひ
と
つ
の
様
な
り
紀
友
則
　
久
か
た
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
し
づ
心
な
く
花
の
ち
る
ら
む
33
古
今
春
下
さ
く
ら
の
花
の
ち
る
を
見
て
よ
め
る
と
あ
り
歌
の
心
は
か
ば
か
り
長
閑
き
春
の
日
に
い
か
で
か
く
心
あ
わ
た
ゞ
し
げ
に
花
の
ち
る
ら
ん
と
な
り
久
方
は
天
の
枕
詞
な
る
を
後
に
は
打
　
　
　
二
〇
・
ウ
ま
か
せ
て
天
の
こ
と
に
も
い
ふ
也
二
三
の
句
に
か
ゝ
れ
り
し
づ
心
な
く
は
静
に
長
閑
き
心
な
く
也
し
づ
ご
ゝ
ろ
と
こ
も
じ
濁
る
べ
し
百
首
略
解
の
翻
刻
と
考
察
４１―　　―
藤
原
興
風
　
誰
を
か
も
し
る
人
に
せ
ん
高
砂
の
松
も
む
か
し
の
友
な
ら
な
く
に
34
古
今
雑
上
題
し
ら
ず
歌
の
心
は
今
は
誰
を
か
 相
 識
 人
に
せ
ん
高
砂
の
松
は
お
の
れ
と
共
に
老
た
あ
ひ
 し
る
る
も
の
な
れ
ど
昔
よ
り
の
友
な
ら
ず
さ
ら
ば
誰
も
 知
 る
 人
の
な
き
と
老
を
わ
び
て
よ
め
る
也
な
ら
知
 
己
な
く
に
は
な
ら
ぬ
を
延
て
に
と
お
さ
へ
た
る
詞　
二
一
・
オ
な
り
高
砂
は
此
頃
に
至
り
て
は
た
ゞ
山
の
こ
と
に
い
ふ
め
り
紀
貫
之
　
人
は
い
さ
心
も
し
ら
ず
故
郷
は
花
ぞ
む
か
し
の
香
に
匂
ひ
け
る
35
古
今
春
上
は
つ
せ
に
ま
う
づ
る
ご
と
に
や
ど
り
け
る
人
の
家
に
久
し
く
 や
ど
り
て
 ほ
ど
へ
て
後
 マ
　
　
マ
 
に
い
た
れ
り
け
れ
ば
か
の
家
の
あ
る
じ
か
く
さ
だ
か
に
な
ん
や
ど
り
は
あ
る
と
い
ひ
出
し
て
侍
り
け
れ
ば
そ
こ
に
た
て
り
け
る
梅
の
花
を
折
て
よ
め
る
と
有
歌
の
心
は
さ
は
の
給
へ
ど
人
の
心
は
二
一
・
ウ
い
か
ゞ
あ
ら
ん
か
知
ら
ず
わ
が
な
れ
し
こ
の
宿
は
梅
の
花
ぞ
昔
の
ま
ゝ
に
か
は
ら
で
香
に
ゝ
ほ
ひ
け
る
よ
と
也
も
と
宿
り
し
家
な
れ
ば
故
郷
と
い
へ
る
な
り
い
さ
は
不
知
と
い
ふ
詞
に
て
重
ね
て
は
い
さ
し
ら
ず
共
云
也
こ
ゝ
は
人
の
こ
ゝ
ろ
は
い
さ
し
ら
ず
と
云
を
詞
に
つ
き
て
か
く
は
つ
ゞ
け
た
る
な
り
詞
書
の
さ
だ
か
に
な
ん
や
ど
り
は
あ
る
と
は
も
と
宿
り
給
ひ
し
い
へ
の
今
も
か
く
さ
だ
か
に
か
は
ら
ず
あ
る
を
よ
そ
に
の
み
過
ぎ
給
へ
る
と
あ
て
は
み
て
い
へ
る
に
人
は
い
さ
云
々
と
そ
の
　
　
二
二
・
オ
詞
に
あ
た
り
て
よ
め
る
な
り
頭
注
人
は
い
さ
俗
言
に
い
は
ゞ
こ
ゝ
に
て
は
人
は
ど
ふ
し
や
う
心
も
し
ら
ず
花
ぞ
と
う
け
て
い
ふ
意
也
清
原
深
養
父
　
夏
の
夜
は
ま
だ
よ
ひ
な
が
ら
明
ぬ
る
を
雲
の
い
づ
こ
に
月
や
ど
る
ら
ん
36
古
今
夏
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
暁
が
た
に
よ
め
る
と
あ
り
歌
の
心
は
夏
の
夜
の
い
と
も
み
じ
か
く
て
ま
だ
宵
の
間
に
明
わ
た
り
ぬ
る
―　　―４２
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
第
十
九
巻
第
三
号
を
猶
中
空
に
照
月
は
雲
の
何
所
に
か
か
く
れ
宿
る
ら
ん
と
也
夜
も
す
が
ら
月
に
う
か
れ
て
涼
み
明
し
た
る
さ
ま
に
て
扨
夜
明
れ
ば
月
は
出
て
は
あ
ら
れ
ぬ
も
の
ゝ
や
う
に
ふ
と
お
も
ひ
　
　
　
　
二
二
・
ウ
な
さ
る
ゝ
う
ち
つ
け
の
情
を
は
か
な
く
よ
み
出
た
る
な
り
雲
の
い
づ
こ
は
空
の
い
づ
こ
と
い
ふ
に
お
な
じ
詞
書
に
歌
の
こ
ゝ
ろ
合
せ
見
る
べ
し
文
屋
朝
康
　
し
ら
露
に
風
の
吹
し
く
秋
の
野
は
つ
ら
ぬ
き
と
め
ぬ
玉
ぞ
散
け
る
37
後
撰
秋
中
歌
の
心
明
け
し
吹
し
く
は
吹
し
き
る
に
て
 頻
 に
吹
な
り
玉
は
緒
し
て
貫
く
物
シ
キ
リ
な
れ
ば
か
く
は
よ
め
り
右
近
　
わ
す
ら
る
ゝ
身
を
ば
お
も
は
ず
誓
ひ
て
し
人
の
命
の
を
し
く
も
あ
る
か
な
38
二
三
・
オ
拾
遺
恋
四
題
し
ら
ず
歌
の
心
は
わ
が
身
の
わ
す
ら
る
ゝ
な
げ
き
は
お
も
は
ず
変
ら
ば
即
て
い
の
ち
う
せ
ん
と
神
か
け
て
ち
か
ひ
つ
る
人
の
上
の
い
と
ほ
し
く
も
悲
し
く
も
あ
る
哉
と
也
参
議
等
　
浅
茅
生
の
を
の
ゝ
篠
原
し
の
ぶ
れ
ど
あ
ま
り
て
な
ど
か
人
の
恋
し
き
39
後
撰
恋
一
人
に
つ
か
は
し
け
る
と
あ
り
序
歌
也
人
に
も
と
ざ
し
て
忍
び
ぬ
れ
ど
猶
も
心
に
あ
ふ
れ
て
な
ど
か
か
く
ま
で
恋
し
き
こ
と
ぞ
と
也
恋
し
き
も
ほ
ど
こ
そ
あ
ら
め
今
は
色
に
も
あ
ら
は
れ
　
　
　
　
二
三
・
ウ
て
あ
ま
り
な
る
こ
と
よ
と
自
ら
と
が
め
た
る
意
あ
り
し
の
原
は
篠
薄
の
生
た
る
原
也
上
の
句
は
た
ゞ
忍
ぶ
と
い
は
ん
料
の
み
平
兼
盛
　
し
の
ぶ
れ
ど
色
に
出
に
け
り
わ
が
恋
は
物
や
お
も
ふ
と
人
の
と
ふ
ま
で
40
拾
遺
恋
一
天
暦
の
御
時
歌
合
に
と
あ
り
歌
の
心
は
物
を
お
も
ふ
や
と
人
に
と
は
れ
て
わ
が
恋
は
か
く
人
の
問
ふ
ば
か
り
に
色
に
出
に
け
り
な
さ
し
も
忍
ぶ
と
す
れ
ど
ゝ
う
ち
歎
き
驚
た
る
心
也
百
首
略
解
の
翻
刻
と
考
察
４３―　　―
壬
生
忠
見
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
・
オ
　
恋
す
て
ふ
わ
が
名
は
ま
だ
き
立
に
け
り
人
し
れ
ず
こ
そ
お
も
ひ
そ
め
し
か
41
拾
遺
恋
一
詞
書
前
に
お
な
じ
わ
が
恋
す
る
と
い
ふ
名
は
い
と
は
や
く
も
立
に
け
り
な
心
の
う
ち
に
こ
そ
お
も
ひ
初
し
も
の
を
い
か
で
か
く
人
に
し
ら
れ
け
る
よ
と
あ
や
し
み
歎
き
た
る
な
り
ま
だ
き
は
早
く
と
い
ふ
が
如
し
人
し
れ
ず
は
人
に
し
ら
れ
ず
と
い
ふ
に
お
な
じ
清
原
元
輔
　
ち
ぎ
り
き
な
か
た
み
に
袖
を
し
ぼ
り
つ
ゝ
末
の
松
山
波
こ
さ
じ
と
は
42
後
拾
遺
恋
四
心
か
は
り
て
侍
り
け
る
女
に
人
に
　
　
　
　
二
四
・
ウ
か
は
り
て
と
あ
り
歌
の
心
は
思
か
は
せ
し
時
は
互
に
打
泣
つ
ゝ
い
か
に
成
行
世
な
り
と
も
か
は
ら
じ
と
は
契
り
し
や
契
ら
ず
や
と
お
ぼ
め
き
て
と
ひ
か
け
た
る
や
う
に
い
ひ
て
さ
て
下
の
心
は
さ
ば
か
り
契
り
し
も
の
を
今
更
か
く
か
は
り
た
る
は
と
と
が
め
て
い
ふ
也
末
の
松
山
波
こ
さ
じ
は
誓
ふ
時
の
詞
也
松
山
は
陸
奥
に
あ
り
て
海
辺
な
が
ら
必
浪
の
こ
ゆ
ま
じ
き
山
を
と
り
出
て
い
ふ
也
こ
の
山
に
浪
こ
え
ば
こ
そ
あ
ら
め
浪
の
こ
え
ぬ
世
に
は
心
か
は
ら
じ
と
誓
ふ
な
り
　
　
　
　
　
　
二
五
・
オ
中
納
言
敦
忠
　
逢
見
て
の
後
の
心
に
く
ら
ぶ
れ
ば
昔
は
物
を
お
も
は
ざ
り
け
り
43
拾
遺
恋
二
題
し
ら
ず
歌
の
心
は
逢
ざ
り
し
ほ
ど
の
物
思
ひ
の
く
る
し
か
り
し
を
今
逢
見
て
後
の
物
お
も
ひ
に
く
ら
べ
ぬ
れ
ば
逢
ざ
り
し
前
の
物
を
も
ひ
は
数
な
ら
ず
と
い
ふ
を
む
か
し
は
も
の
を
お
も
は
ざ
り
け
り
と
つ
よ
く
い
へ
る
也
中
納
言
朝
忠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ふ
こ
と
の
絶
て
し
な
く
は
中
〳
〵
に
人
を
も
身
を
も
恨
み
ざ
ら
ま
し
44
拾
遺
恋
一
天
暦
の
御
時
歌
合
に
と
あ
り
歌
の
　
　
二
五
・
ウ
こ
ゝ
ろ
は
あ
ふ
こ
と
の
絶
て
な
き
中
な
ら
ば
中
〳
〵
恨
る
こ
と
も
な
か
る
べ
き
に
な
ま
じ
ひ
に
稀
に
も
逢
中
に
て
さ
て
う
き
ふ
し
の
ま
じ
れ
ゝ
ば
人
を
も
身
を
も
恨
む
な
り
一
向
に
逢
こ
と
の
な
く
は
結
句
う
ら
み
ざ
ら
ん
と
い
ふ
也
恨
に
あ
ま
り
せ
ま
り
た
る
時
の
情
な
り
―　　―４４
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
第
十
九
巻
第
三
号
謙
徳
公
　
あ
は
れ
と
も
い
ふ
べ
き
人
は
お
も
ほ
へ
で
身
の
い
た
づ
ら
に
成
ぬ
べ
き
哉
45
拾
遺
恋
五
も
の
い
ひ
け
る
女
の
後
に
つ
れ
な
く
な
り
て
さ
ら
に
あ
は
ず
侍
り
け
れ
ば
と
あ
り
歌
　
　
　
二
六
・
オ
の
心
は
か
く
つ
れ
な
き
に
お
も
ひ
わ
び
て
わ
が
身
徒
ら
に
死
ぬ
べ
き
を
あ
は
れ
と
も
い
ひ
歎
か
ん
ず
る
人
は
つ
れ
な
く
な
れ
ば
今
は
あ
は
れ
と
い
ふ
べ
く
も
お
 も
は
れ
ず
 し
て
い
た
づ
ら
に
云
々
お
 も
 ほ
 え
 で
と
な
り
身
の
い
た
づ
ら
に
な
る
と
は
か
ひ
な
き
死
を
と
ぐ
る
を
い
ふ
曽
祢
好
忠
　
由
良
の
と
を
わ
た
る
船
人
か
ぢ
を
た
え
行
へ
も
し
ら
ぬ
恋
の
道
哉
46
新
古
今
恋
一
題
し
ら
ず
序
歌
な
り
歌
の
心
は
行
方
へ
い
か
ゞ
成
る
ら
ん
も
は
か
り
し
れ
ぬ
は
恋
の
　
　
二
六
・
ウ
道
な
り
と
也
由
良
の
み
な
と
は
難
所
な
る
上
に
命
と
頼
む
楫
の
打
絶
ぬ
れ
ば
行
方
し
れ
ぬ
序
と
せ
り
 た
え
 
は
 を
り
 
と
い
は
ん
が
如
し
絶
 
折
頭
注
由
良
の
と
の
と
は
門
に
て
 水
門
 と
い
ふ
に
お
な
じ
み
 な
 と
恵
慶
法
師
　
八
重
葎
し
げ
れ
る
宿
の
さ
び
し
き
に
人
こ
そ
見
え
ね
秋
は
き
に
け
り
47
拾
遺
秋
上
河
原
院
に
て
あ
れ
た
る
宿
に
秋
来
た
る
と
い
ふ
心
を
人
々
よ
み
侍
り
け
る
に
と
あ
り
河
原
院
は
六
条
に
あ
り
て
昔
融
の
大
臣
の
別
館
也
歌
の
心
は
む
ぐ
ら
茂
り
て
荒
た
る
宿
の
淋
し
き
に
人
こ
そ
と
は
ね
秋
は
来
に
け
り
　
　
　
　
二
七
・
オ
と
な
り
人
は
来
た
ら
ね
ど
も
さ
す
が
に
秋
は
来
に
け
り
と
い
へ
る
の
み
な
る
べ
し
秋
は
き
に
け
り
と
い
ふ
に
て
い
と
ゞ
淋
し
き
さ
ま
言
外
に
あ
り
此
歌
後
六
々
撰
に
は
人
こ
そ
と
は
ね
云
々
と
有
見
え
ね
も
と
は
ね
と
い
ふ
に
お
な
じ
今
の
俗
に
も
人
の
来
ぬ
こ
と
を
見
え
ず
と
い
ふ
は
古
言
の
残
れ
る
也
異
見
の
説
昔
の
人
こ
そ
見
え
ね
む
か
し
の
ま
ゝ
に
秋
の
み
来
た
り
け
り
と
い
へ
ど
河
原
院
と
い
ふ
よ
り
心
に
む
か
へ
て
昔
と
い
へ
る
に
て
昔
と
い
ふ
こ
と
　
　
　
　
　
二
七
・
ウ
歌
の
う
へ
に
見
え
ぬ
な
り
百
首
略
解
の
翻
刻
と
考
察
４５―　　―
源
重
之
　
風
を
い
た
み
岩
う
つ
浪
の
お
の
れ
の
み
砕
て
物
を
思
ふ
比
か
な
48
詞
花
恋
上
冷
泉
院
の
東
宮
と
申
け
る
時
百
首
の
歌
奉
り
け
る
に
よ
め
る
と
あ
り
序
歌
な
り
歌
の
心
は
人
は
つ
れ
な
き
に
我
の
み
心
く
だ
け
て
物
を
お
も
ふ
と
也
一
二
の
句
は
風
の
つ
よ
く
お
こ
り
て
い
と
高
く
う
ち
よ
す
る
波
の
岩
に
ふ
れ
て
く
だ
く
る
を
お
の
れ
の
み
云
々
の
序
と
せ
り
さ
れ
ど
岩
を
つ
れ
な
き
人
に
よ
そ
へ
浪
を
わ
が
　
　
　
　
二
八
・
オ
胸
に
た
と
へ
た
る
意
あ
り
序
中
の
た
く
み
に
て
此
時
代
の
比
の
習
な
り
大
中
臣
能
宣
朝
臣
　
御
垣
守
衛
士
の
た
く
火
の
 夜
は
も
え
 て
昼
は
き
え
つ
ゝ
 物
こ
そ
 お
も
へ
よ
 る
 は
 も
 え
 
マ
　
　
マ
49
詞
花
恋
上
題
し
ら
ず
序
歌
也
歌
の
心
は
夜
も
す
が
ら
胸
の
も
へ
わ
た
り
日
ね
も
す
心
の
き
え
か
へ
り
て
物
お
も
ふ
と
也
一
二
の
句
衛
士
は
宮
衛
に
て
御
垣
を
守
り
て
火
を
焚
な
れ
ば
よ
る
は
も
へ
の
序
と
せ
り
集
に
は
よ
る
は
も
え
と
有
藤
原
義
孝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
・
ウ
　
君
が
た
め
を
し
か
ら
ざ
り
し
命
さ
へ
な
が
く
も
が
な
と
お
も
ひ
け
る
哉
50
後
拾
遺
恋
二
女
の
も
と
よ
り
帰
り
て
つ
か
は
し
け
る
と
あ
り
君
が
た
め
に
は
露
を
し
か
ら
じ
と
お
も
ひ
し
命
さ
へ
一
度
逢
見
て
よ
り
お
な
じ
命
の
又
な
が
く
も
あ
れ
か
し
と
思
ひ
け
る
か
な
に
て
同
じ
人
故
に
を
し
か
ら
ざ
る
命
の
ま
た
を
し
ま
る
ゝ
を
み
づ
か
ら
あ
や
し
む
意
な
り
藤
原
実
方
朝
臣
　
か
く
と
だ
に
え
や
は
い
ぶ
き
の
さ
し
も
草
さ
し
も
し
ら
じ
な
も
ゆ
る
お
も
ひ
は
51
後
拾
遺
恋
二
女
に
は
じ
め
て
い
ひ
つ
か
は
し
け
る
と
二
九
・
オ
有
歌
の
心
は
か
く
と
ば
か
り
も
お
も
ふ
心
を
え
い
ひ
あ
へ
ね
ば
か
ば
か
り
も
ゆ
る
思
ひ
を
そ
れ
と
も
人
は
し
ら
じ
と
い
へ
り
い
ふ
を
伊
吹
に
い
ひ
か
け
即
て
其
山
に
生
ふ
る
さ
し
も
草
を
さ
し
も
と
い
ふ
に
か
け
て
い
え
る
な
り
え
や
は
い
ふ
と
は
え
い
ふ
や
は
え
も
い
ひ
あ
へ
ね
ば
と
打
か
へ
し
て
心
得
る
詞
な
り
伊
吹
山
下
野
な
り
さ
し
も
は
―　　―４６
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
第
十
九
巻
第
三
号
俗
に
さ
く
と
も
と
云
に
同
じ
藤
原
道
信
朝
臣
　
明
ぬ
れ
ば
く
る
ゝ
も
の
と
は
し
り
な
が
ら
猶
う
ら
め
し
き
朝
ぼ
ら
け
哉
52
二
九
・
ウ
後
拾
遺
恋
二
女
の
も
と
よ
り
帰
り
て
つ
か
は
し
け
る
と
あ
り
か
く
明
れ
ば
又
暮
る
ゝ
も
の
と
し
り
て
居
な
が
ら
な
り
暮
る
れ
ば
又
あ
ふ
べ
き
を
そ
 れ
猶
で
も
 う
ら
め
し
き
こ
の
朝
の
わ
か
れ
か
な
 マ
　
　
　
マ
 
と
い
ふ
也
帰
り
て
後
に
遣
し
け
れ
ど
歌
の
心
は
朝
の
別
の
時
の
心
を
よ
め
り
と
見
る
べ
し
右
大
将
道
綱
母
　
歎
つ
ゝ
ひ
と
り
ぬ
る
夜
の
明
る
ま
は
い
か
に
久
し
き
も
の
と
か
は
し
る
53
拾
遺
恋
四
入
道
摂
政
ま
か
り
た
り
け
る
に
門
を
お
そ
く
明
け
れ
ば
立
わ
づ
ら
ひ
ぬ
と
い
ひ
て
入
て
　
　
　
　
三
〇
・
オ
侍
り
け
れ
ば
よ
み
て
出
し
け
る
と
あ
り
歌
の
心
は
今
よ
ひ
も
い
か
に
や
〳
〵
と
侘
な
げ
き
つ
ゝ
独
寝
る
夜
な
〳
〵
の
明
ゆ
く
ほ
ど
は
い
か
ば
か
り
久
し
き
も
の
と
し
り
給
へ
る
や
と
也
門
あ
く
る
間
を
だ
に
か
く
の
給
ふ
御
心
に
く
ら
べ
給
へ
と
也
儀
同
三
司
母
　
わ
す
れ
じ
の
行
末
ま
で
は
か
た
け
れ
ば
今
日
を
か
ぎ
り
の
命
と
も
が
な
54
新
古
今
恋
三
中
関
白
か
よ
ひ
そ
め
侍
り
け
る
こ
ろ
と
あ
り
忘
れ
じ
と
の
給
ふ
詞
の
行
末
遠
く
ま
で
た
が
は
ざ
ら
ん
こ
と
の
か
た
け
れ
ば
今
こ
の
　
　
三
〇
・
ウ
め
づ
ら
し
く
う
れ
し
き
今
日
を
限
り
に
命
の
う
せ
ね
か
し
と
也
大
納
言
公
任
　
瀧
の
音
は
た
へ
て
久
し
く
成
ぬ
れ
ど
名
こ
そ
な
が
れ
て
猶
聞
こ
え
け
れ
55
拾
遺
雑
上
大
覚
寺
に
人
々
あ
ま
た
ま
か
り
た
り
け
る
に
ふ
る
き
滝
を
見
て
よ
み
侍
り
け
る
と
あ
り
嵯
峨
の
大
覚
寺
昔
嵯
峨
天
皇
滝
御
覧
ず
べ
き
滝
殿
作
ら
せ
給
ひ
し
跡
也
滝
の
音
は
絶
て
久
し
け
れ
ど
名
高
か
り
つ
る
名
の
み
言
伝
へ
て
聞
ゆ
と
な
り
上
に
音
と
い
ひ
下
に
聞
え
と
い
ふ
が
歌
の
文
也
頭
注
な
が
れ
て
に
な
が
ら
へ
て
の
意
あ
り
百
首
略
解
の
翻
刻
と
考
察
４７―　　―
和
泉
式
部
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
・
オ
　
あ
ら
ざ
ら
ん
此
世
の
ほ
か
の
お
も
ひ
出
に
今
一
度
の
あ
ふ
よ
し
も
が
な
56
後
拾
遺
恋
三
こ
ゝ
ち
例
な
ら
ず
侍
り
け
る
こ
ろ
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
と
あ
り
世
に
あ
ら
ず
成
な
ん
此
世
の
ほ
か
ま
で
の
お
も
ひ
で
に
今
一
た
び
逢
ふ
よ
し
も
あ
れ
か
し
と
也
思
ひ
出
と
は
楽
し
き
に
ま
れ
う
れ
し
き
に
ま
れ
何
に
て
も
心
に
わ
す
れ
ず
後
々
ま
で
も
さ
る
こ
と
の
あ
り
し
よ
と
お
も
ひ
出
す
が
も
と
に
て
今
も
そ
の
事
　
　
　
　
　
を
さ
し
て
い
ふ
に
は
一
つ
の
詞
の
や
う
に
成
た
る
也
紫
式
部
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
・
ウ
　
め
ぐ
り
逢
て
見
し
や
そ
れ
と
も
わ
か
ぬ
間
に
雲
が
く
れ
に
し
夜
半
の
月
か
な
57
新
古
今
雑
上
は
や
く
よ
り
わ
ら
は
友
だ
ち
に
侍
り
け
る
人
の
年
ご
ろ
へ
て
行
あ
ひ
た
る
が
ほ
の
か
に
て
七
月
十
日
ご
ろ
月
に
き
ほ
ひ
て
か
へ
り
侍
り
け
れ
ば
と
あ
り
歌
の
心
は
も
と
見
し
月
が
再
び
空
に
め
ぐ
り
あ
ひ
て
そ
の
見
し
影
か
そ
れ
か
と
も
た
し
か
に
わ
か
ぬ
間
に
は
や
又
雲
が
く
れ
し
て
い
り
に
し
か
な
と
也
下
の
心
は
年
を
へ
て
た
ま
さ
か
逢
て
昔
見
し
其
人
か
と
も
い
ま
だ
お
も
ひ
わ
か
ぬ
間
に
又
わ
か
れ
ぬ
る
ほ
　
　
　
　
三
二
・
オ
ゐ
な
さ
を
折
か
ら
の
月
に
な
ぞ
ら
へ
て
い
へ
る
な
り
見
し
や
そ
れ
と
も
云
々
に
年
経
て
面
が
は
り
せ
し
に
ほ
ひ
も
お
の
づ
か
ら
聞
ゆ
べ
し
大
弐
三
位
　
有
馬
山
い
な
の
さ
ゝ
原
風
ふ
け
ば
い
で
そ
よ
人
を
わ
す
れ
や
は
す
る
58
後
拾
遺
恋
二
か
れ
〴
〵
な
る
男
の
お
ぼ
つ
か
な
く
な
ど
い
ひ
た
り
け
る
に
よ
め
る
と
あ
り
歌
の
心
は
お
の
が
心
な
ら
ひ
に
か
へ
り
て
人
を
疑
ふ
に
あ
た
り
て
い
で
そ
な
た
こ
そ
は
あ
ら
め
我
や
は
人
を
さ
は
わ
す
る
べ
き
と
い
え
り
い
で
は
物
を
三
二
・
ウ
い
ひ
お
こ
す
詞
そ
よ
は
そ
れ
よ
に
て
俗
に
 そ
 
マ
 そ
 う
よ
と
い
ふ
に
同
じ
さ
き
の
詞
を
う
け
て
マい
ふ
也
上
は
序
に
て
そ
よ
と
い
は
ん
料
の
み
笹
原
の
風
の
音
は
そ
よ
〳
〵
と
聞
ゆ
れ
ば
な
り
―　　―４８
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
第
十
九
巻
第
三
号
赤
染
衛
門
　
や
す
ら
は
で
寝
な
ま
し
物
を
小
夜
ふ
け
て
か
た
ぶ
く
ま
で
の
月
を
見
し
か
な
59
後
拾
遺
恋
二
中
関
白
少
将
に
侍
り
け
る
時
は
ら
か
ら
な
る
人
に
も
の
い
ひ
わ
た
り
侍
り
け
る
に
た
の
め
て
こ
ざ
り
け
る
つ
と
め
て
女
に
か
は
り
て
よ
め
る
と
あ
り
か
く
来
ぬ
と
し
ら
ば
ま
ち
た
ゆ
　
　
三
三
・
オ
た
は
ず
し
て
は
や
く
も
寝
ぬ
べ
き
を
た
の
ま
せ
し
詞
を
ま
こ
と
ゝ
お
も
ひ
て
寝
も
せ
で
夜
更
て
月
の
か
た
ぶ
く
ま
で
見
け
る
こ
と
か
な
と
な
り
や
す
ら
は
で
は
た
め
ら
は
で
と
い
ふ
が
如
し
猶
予
せ
ず
に
な
り
小
式
部
内
侍
　
大
江
山
い
く
野
の
道
の
遠
け
れ
ば
ま
だ
ふ
み
も
見
ず
天
の
橋
立
60
金
葉
雑
上
和
泉
式
部
保
昌
に
具
し
て
丹
後
国
に
侍
け
る
比
都
に
歌
合
の
あ
り
け
る
に
小
式
部
　
　
歌
よ
み
に
と
ら
れ
侍
り
け
る
を
　
　
　
　
三
三
・
ウ
中
納
言
定
頼
つ
ぼ
ね
の
か
た
に
ま
う
で
来
て
歌
は
い
か
ゞ
せ
さ
せ
給
ふ
丹
後
へ
人
は
つ
か
は
し
て
け
ん
や
使
ま
う
で
こ
ず
や
い
か
に
心
も
と
な
く
お
ぼ
す
ら
ん
な
ど
た
は
ぶ
れ
て
立
け
る
を
引
と
ゞ
め
て
よ
め
る
と
あ
り
歌
の
お
も
て
は
丹
後
な
る
大
江
山
生
野
な
ど
を
経
て
行
道
の
遠
け
れ
ば
い
ま
だ
 踏
 見
ず
天
の
橋
立
と
也
下
の
ふ
み
心
は
丹
後
へ
人
つ
か
は
し
け
ん
や
使
ま
う
で
こ
ず
や
い
か
に
云
々
と
問
か
け
し
に
受
て
人
を
つ
か
は
す
に
も
使
の
ま
う
で
く
る
に
も
道
の
遠
く
　
　
　
　
三
四
・
オ
し
て
早
速
の
間
に
あ
は
ね
ば
い
ま
だ
母
の
文
も
見
ず
と
な
り
定
頼
の
詞
は
こ
の
度
の
歌
合
の
歌
は
さ
ぞ
母
の
式
部
に
あ
つ
ら
へ
た
ら
ん
に
其
便
り
い
ま
だ
な
く
は
さ
ぞ
心
も
と
な
く
お
ぼ
す
ら
ん
と
誠
の
う
ち
に
に
く
き
意
あ
れ
ば
受
て
よ
め
る
也
文
も
見
ず
を
踏
も
見
ず
と
い
ふ
に
よ
せ
て
橋
と
は
い
へ
る
な
り
扨
橋
立
は
す
な
は
ち
母
の
住
ほ
と
り
な
れ
ば
か
く
つ
ゞ
け
た
る
也
　
　
伊
勢
大
輔
　
い
に
し
へ
の
奈
良
の
都
の
八
重
桜
け
ふ
九
重
に
匂
ひ
ぬ
る
哉
　
三
四
・
ウ
61
詞
花
春
一
条
院
の
御
時
奈
良
の
八
重
桜
を
人
の
奉
り
け
る
を
其
を
り
御
前
に
侍
り
け
れ
ば
和
泉
式
部
の
子
百
首
略
解
の
翻
刻
と
考
察
４９―　　―
其
花
を
題
に
て
歌
よ
め
と
仰
ご
と
あ
り
け
れ
ば
と
あ
り
歌
の
心
は
古
の
八
重
桜
が
け
ふ
し
も
又
こ
の
九
重
に
再
び
匂
ひ
ぬ
る
か
な
と
也
九
重
は
禁
中
を
い
ふ
八
重
と
い
ひ
九
重
と
い
ふ
が
秀
句
也
清
少
納
言
　
夜
を
こ
め
て
鳥
の
そ
ら
ね
は
は
か
る
と
も
よ
に
逢
坂
の
関
は
ゆ
る
さ
じ
62
後
拾
遺
雑
二
大
納
言
行
成
物
が
た
り
な
ど
し
て
侍
り
け
る
に
内
の
御
物
忌
に
こ
も
れ
ば
と
て
い
そ
ぎ
　
　
三
五
・
オ
帰
り
て
つ
と
め
て
鳥
の
声
に
も
よ
ほ
さ
れ
て
と
い
ひ
お
こ
せ
て
侍
り
け
れ
ば
夜
ふ
か
ゝ
り
け
る
鳥
の
声
は
函
谷
関
の
事
に
や
と
い
ひ
つ
か
は
し
た
り
け
る
を
立
か
へ
り
是
は
あ
ふ
坂
の
関
に
侍
る
と
あ
れ
ば
よ
め
る
と
あ
り
歌
の
心
は
ま
だ
夜
ぶ
か
き
に
夜
明
ぬ
る
と
い
つ
は
る
鳥
の
空
音
は
よ
く
は
か
る
と
も
此
逢
坂
の
関
を
ば
開
ん
や
さ
ら
に
ゆ
る
す
ま
じ
と
い
ふ
也
よ
に
と
は
そ
の
事
を
つ
よ
く
い
ふ
時
の
詞
に
て
よ
に
た
の
も
し
く
又
よ
に
う
ら
め
し
げ
に
な
ど
い
ふ
に
　
　
　
三
五
・
ウ
お
な
じ
こ
ゝ
に
て
は
俗
に
決
し
て
な
ど
い
ふ
が
如
し
逢
坂
に
人
に
あ
ふ
こ
と
を
こ
め
た
り
函
谷
関
は
さ
も
あ
る
べ
け
れ
ど
こ
の
あ
ふ
坂
の
関
は
偽
り
な
ど
に
て
は
決
し
て
ゆ
る
さ
じ
と
い
ふ
也
左
京
大
夫
道
雅
　
今
は
た
ゞ
お
も
ひ
絶
な
ん
と
ば
か
り
を
人
づ
て
な
ら
で
い
ふ
よ
し
も
が
な
63
後
拾
遺
恋
三
伊
勢
の
斎
宮
わ
た
り
よ
り
登
り
て
侍
り
け
る
人
に
忍
び
て
か
よ
ひ
け
る
こ
と
を
お
ほ
や
け
に
も
聞
こ
し
め
し
て
守
り
目
な
ど
つ
け
さ
せ
給
ひ
て
忍
び
に
も
か
よ
は
ず
な
り
に
　
　
　
　
　
三
六
・
オ
け
れ
ば
よ
み
侍
り
け
る
と
あ
り
歌
の
心
は
い
は
ま
ほ
し
き
事
は
お
ほ
か
れ
ど
今
は
せ
ん
か
た
な
け
れ
ば
只
思
ひ
た
え
な
ん
と
い
ふ
一
言
ば
か
り
も
ま
の
あ
た
り
に
い
ふ
よ
し
も
あ
れ
か
し
と
願
へ
る
な
り
権
中
納
言
定
頼
　
朝
ぼ
ら
け
宇
治
の
川
ぎ
り
た
え
〴
〵
に
あ
ら
は
れ
わ
た
る
瀬
々
の
網
代
木
64
千
載
冬
宇
治
に
ま
か
り
て
侍
り
け
る
時
よ
め
る
と
あ
り
歌
の
心
は
山
川
の
興
あ
る
里
の
あ
さ
あ
け
に
見
わ
た
せ
ば
や
う
〳
〵
た
え
〴
〵
に
成
行
―　　―５０
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
第
十
九
巻
第
三
号
き
り
の
ひ
ま
よ
り
瀬
々
に
か
ま
へ
た
る
網
代
　
　
　
　
　
　
三
六
・
ウ
木
の
あ
ら
は
れ
出
て
見
や
る
さ
ま
あ
は
れ
に
も
お
か
し
く
も
見
ゆ
る
を
よ
め
る
也
網
代
は
網
の
か
は
り
に
簀
も
て
し
き
り
て
氷
魚
を
と
る
也
其
か
ま
へ
に
立
る
木
な
れ
ば
網
代
木
と
は
い
ふ
也
相
模
　
う
ら
み
わ
び
ほ
さ
ぬ
袖
だ
に
あ
る
も
の
を
恋
に
朽
な
ん
名
社
を
し
け
れ
65
後
拾
遺
恋
四
永
承
六
年
内
裏
歌
合
に
と
有
う
ら
み
侘
て
ほ
し
あ
へ
ず
朽
る
袖
だ
に
あ
る
を
又
さ
ら
に
恋
に
朽
果
な
ん
名
の
を
し
き
と
い
ふ
　
　
　
　
　
三
七
・
オ
な
り
袖
ば
か
り
だ
に
ね
た
く
も
あ
る
に
ま
し
て
名
の
世
に
な
が
れ
く
た
さ
ん
こ
と
の
い
と
も
口
を
し
け
れ
と
な
り
大
僧
正
行
尊
　
も
ろ
と
も
に
あ
は
れ
と
お
も
へ
山
桜
花
よ
り
外
に
し
る
人
は
な
し
66
金
葉
集
雑
上
大
峯
に
て
思
ひ
が
け
ず
桜
の
咲
た
り
け
る
を
見
て
よ
め
る
と
あ
り
歌
の
心
は
わ
が
お
も
ふ
ご
と
く
花
も
我
を
あ
は
れ
と
思
へ
よ
汝
よ
り
外
に
相
知
る
人
も
な
き
身
な
れ
ば
と
也
己
が
世
に
お
く
れ
て
今
は
知
己
の
友
も
な
き
を
　
　
　
　
　
三
七
・
ウ
花
も
時
に
お
く
れ
て
大
峯
な
れ
ば
四
月
の
頃
に
独
り
咲
残
り
た
る
を
わ
が
身
の
た
ぐ
ひ
に
云
な
せ
る
な
り
周
防
内
侍
　
春
の
夜
の
夢
ば
か
り
な
る
手
枕
に
か
ひ
な
く
た
ゝ
ん
名
こ
そ
を
し
け
れ
67
千
載
集
雑
上
き
さ
ら
ぎ
ば
か
り
月
あ
か
き
夜
二
条
院
に
て
人
々
居
あ
か
し
て
物
が
た
り
な
ど
し
侍
り
け
る
に
よ
り
ふ
し
て
枕
も
が
な
と
忍
び
や
か
に
い
ふ
を
聞
て
大
納
言
忠
家
こ
れ
を
枕
に
と
て
か
ひ
な
を
み
す
の
下
よ
り
さ
し
入
て
侍
け
れ
ば
　
　
　
　
　
三
八
・
オ
よ
み
侍
け
る
と
有
短
き
春
の
夜
の
夢
の
間
ば
か
り
な
る
手
枕
に
さ
る
あ
だ
名
の
甲
斐
な
く
た
ゝ
ん
こ
そ
を
し
け
れ
と
な
り
肘
を
甲
斐
な
く
と
か
く
せ
し
也
頭
注
夢
ば
か
り
と
は
は
か
な
き
こ
と
を
い
ふ
詞
な
る
を
や
が
て
春
の
夜
の
夢
と
つ
ゞ
け
た
り
露
ば
か
り
な
ど
い
ふ
詞
に
似
た
り
百
首
略
解
の
翻
刻
と
考
察
５１―　　―
三
条
院
　
心
に
も
あ
ら
で
う
き
世
に
 な
ら
 へ
ば
恋
し
か
る
べ
き
夜
は
の
月
か
な
が
68
後
拾
遺
雑
一
例
な
ら
ず
お
は
し
ま
し
て
位
な
ど
さ
ら
ん
と
お
ぼ
し
め
し
け
る
比
月
の
あ
か
ゝ
り
け
る
を
御
覧
じ
て
と
あ
り
か
く
例
な
ら
ず
な
や
ま
し
く
お
は
せ
ば
と
て
も
世
に
な
が
ら
ふ
ま
じ
　
　
　
　
　
三
八
・
ウ
く
お
ぼ
し
た
り
又
も
と
よ
り
世
に
な
が
く
あ
ら
ま
ほ
し
く
も
お
ぼ
し
召
さ
れ
ぬ
を
も
し
さ
る
御
心
に
た
が
ひ
て
御
譲
位
の
後
も
思
召
の
ほ
か
に
な
が
ら
へ
お
は
し
ま
し
な
ば
か
ゝ
る
夜
の
け
し
き
を
ば
い
か
ば
か
り
か
恋
し
く
お
ぼ
し
出
ら
ん
と
も
御
覧
ず
ま
じ
き
禁
中
の
月
を
今
よ
り
お
ぼ
し
お
か
せ
給
へ
る
な
り
憂
世
と
の
給
へ
る
に
も
其
御
代
の
あ
り
さ
ま
し
ら
れ
て
い
と
あ
は
れ
な
る
御
製
な
り
　
　
能
因
法
師
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
・
オ
　
あ
ら
し
吹
三
室
の
山
の
紅
葉
ば
は
龍
田
の
川
の
錦
也
け
り
69
後
拾
遺
秋
下
永
承
四
年
内
裏
の
歌
合
に
も
あ
り
歌
の
心
明
ら
け
し
三
室
山
は
龍
田
川
の
水
上
に
あ
る
を
こ
と
わ
る
の
み
に
て
必
見
て
い
ふ
意
に
あ
ら
ず
さ
れ
ば
三
室
の
紅
葉
は
龍
田
川
の
錦
な
り
け
り
と
い
ふ
が
歌
の
お
も
む
き
也
龍
田
川
も
み
ぢ
葉
な
が
る
神
な
び
の
三
室
の
山
に
時
雨
ふ
る
ら
し
又
神
な
び
の
三
室
の
岸
や
崩
る
ら
ん
龍
田
の
川
の
水
の
濁
れ
る
な
ど
と
て
見
れ
ば
三
室
と
龍
田
川
は
間
隔
り
た
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
三
九
・
ウ
お
し
は
か
り
て
い
ふ
に
て
今
も
さ
る
意
に
見
え
し
異
見
の
見
あ
げ
見
お
ろ
し
云
々
は
誤
め
り
と
い
ふ
べ
し
良
暹
法
師
　
さ
び
し
さ
に
宿
を
立
 出
な
 が
む
れ
ば
何
所
も
同
じ
秋
の
夕
昏
マ
 マ
70
後
拾
遺
秋
上
題
し
ら
ず
夕
暮
の
さ
び
し
さ
に
わ
が
宿
を
出
て
心
な
ぐ
さ
む
や
と
見
わ
た
せ
ど
も
い
づ
こ
も
淋
し
さ
は
お
な
じ
と
也
大
納
言
経
信
　
夕
さ
れ
ば
門
田
の
稲
葉
音
づ
れ
て
芦
の
ま
ろ
屋
に
秋
風
ぞ
吹
　
四
〇
・
オ
71
金
葉
秋
師
 賢
臣
 の
梅
津
の
山
里
に
人
々
ま
か
り
マ
　
マ
―　　―５２
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
第
十
九
巻
第
三
号
て
田
家
の
秋
風
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る
と
あ
り
歌
の
心
は
夕
に
な
れ
ば
門
田
の
稲
葉
そ
よ
〳
〵
と
音
な
ひ
て
芦
の
ふ
せ
屋
に
秋
風
吹
て
さ
び
し
き
と
な
り
夕
去
は
う
ち
ま
か
せ
て
は
只
夕
の
事
と
 心
え
べ
 し
夜
を
夜
さ
り
と
云
に
お
な
じ
マ
　
　
マ
祐
子
内
親
王
家
紀
伊
　
音
に
聞
た
か
し
の
浜
の
あ
だ
浪
は
か
け
じ
や
袖
の
ぬ
れ
も
こ
そ
す
れ
72
金
葉
恋
下
堀
川
の
御
時
艶
書
合
に
よ
め
る
と
有
か
ね
て
音
に
聞
し
名
高
き
あ
だ
人
に
は
よ
も
　
　
　
　
　
　
四
〇
・
ウ
あ
は
じ
其
あ
だ
な
る
波
の
か
ゝ
ら
ば
袖
の
ぬ
る
ゝ
べ
け
れ
ば
か
け
じ
と
い
ふ
也
音
に
高
し
と
い
ふ
を
高
師
の
浜
と
よ
み
お
ろ
せ
し
也
こ
そ
す
れ
は
前
方
に
治
定
し
て
い
ふ
詞
也
か
け
じ
や
の
や
は
か
け
じ
よ
と
い
ふ
に
同
じ
に
て
助
辞
也
中
納
言
匡
房
　
高
砂
の
尾
上
の
桜
さ
き
に
け
り
外
山
の
霞
た
ゝ
ず
も
あ
ら
南
73
後
拾
遺
春
上
内
の
お
ほ
い
ま
う
ち
君
の
家
に
て
人
々
酒
た
う
べ
て
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
遙
に
山
の
桜
を
望
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る
と
あ
り
歌
の
こ
ゝ
ろ
は
四
一
・
オ
遠
く
見
ゆ
る
高
峰
の
桜
咲
初
に
け
り
今
よ
り
日
々
に
望
み
見
ん
を
前
山
の
霞
た
ゝ
ず
あ
れ
か
し
前
山
の
霞
立
の
ぼ
ら
ば
遠
山
の
花
を
隔
つ
る
が
に
と
い
ふ
也
外
山
は
奥
山
に
む
か
へ
て
い
ふ
名
也
こ
は
遠
山
の
花
の
咲
た
る
に
つ
け
て
今
よ
り
前
山
の
霞
た
つ
べ
か
ら
ず
と
い
ふ
意
に
て
い
ま
た
ち
た
る
霞
を
い
ふ
に
あ
ら
ず
異
見
の
説
理
に
わ
た
り
た
る
に
似
た
り
高
砂
は
後
の
代
の
歌
に
は
只
山
の
こ
と
を
い
ふ
な
り
尾
上
は
岳
の
上
に
て
峰
を
い
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
・
ウ
源
俊
頼
朝
臣
　
う
か
り
け
る
人
を
は
つ
瀬
の
山
お
ろ
し
は
げ
し
か
れ
と
は
祈
ら
ぬ
も
の
を
74
千
載
恋
二
祈
不
逢
恋
と
い
へ
る
心
を
と
あ
り
歌
の
心
は
つ
れ
な
く
は
げ
し
き
人
を
和
ら
げ
な
び
け
給
へ
と
祈
し
に
今
は
却
て
つ
ら
さ
の
い
や
増
れ
ば
人
の
心
を
は
げ
し
か
れ
と
い
の
り
し
に
似
た
り
さ
は
祈
ら
ぬ
も
の
を
と
な
り
泊
瀬
の
山
お
ろ
し
は
は
げ
し
と
い
は
ん
序
に
て
や
が
て
其
序
に
祈
る
百
首
略
解
の
翻
刻
と
考
察
５３―　　―
神
を
さ
し
て
い
え
る
也
う
か
り
け
る
人
を
は
げ
し
か
れ
云
々
と
つ
ゞ
け
て
心
得
べ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二
・
オ
藤
原
基
俊
　
　
 契
り
お
き
 し
さ
せ
も
が
露
を
い
の
ち
に
て
 あ
は
れ
こ
と
し
の
秋
も
 い
ぬ
め
り
い
 か
 に
 せ
 ん
 
た
 の
 め
 し
 秋
 も
 暮
 果
 ぬ
 め
 り
75
千
載
雑
上
僧
都
光
覚
維
摩
会
の
講
師
の
請
を
申
け
る
を
た
び
〳
〵
も
れ
に
け
れ
ば
法
性
寺
入
道
前
の
太
政
大
臣
に
恨
申
け
る
を
し
め
ぢ
が
原
と
侍
り
け
れ
ど
又
そ
の
年
も
も
れ
に
け
れ
ば
つ
か
は
し
け
る
と
あ
り
光
覚
は
興
福
寺
の
僧
に
て
基
俊
の
子
也
歌
の
心
は
し
め
ぢ
が
原
と
の
給
へ
る
御
詞
の
契
り
を
た
の
み
て
あ
る
に
あ
は
れ
今
年
の
秋
も
そ
の
こ
と
な
く
て
暮
ぬ
め
り
と
恨
み
た
　
　
　
　
　
四
二
・
ウ
る
な
り
な
ほ
た
の
め
し
め
ぢ
が
原
の
さ
し
も
草
わ
れ
世
の
中
に
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
と
い
ふ
が
清
水
観
音
の
御
詠
也
と
い
ひ
伝
ふ
歌
也
其
御
心
に
て
し
め
ぢ
が
原
と
只
一
句
宣
ひ
し
は
我
世
の
中
に
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
如
在
あ
ら
じ
と
の
御
心
な
れ
ば
頼
め
る
也
命
に
て
は
そ
れ
を
た
の
み
て
な
が
ら
へ
居
る
意
に
て
即
頼
に
て
と
云
が
如
し
扨
さ
せ
も
が
露
を
た
の
み
て
と
は
艾
の
露
と
い
ふ
に
御
恵
み
の
心
を
こ
め
た
る
べ
し
さ
せ
も
は
さ
し
も
艸
と
い
ふ
に
同
じ
く
云
便
也
　
　
　
　
四
三
・
オ
し
め
ぢ
が
原
は
標
茅
原
に
て
曠
野
の
こ
と
也
さ
る
野
原
に
艾
は
生
ふ
る
も
の
ゆ
ゑ
に
か
く
つ
ゞ
け
た
る
也
標
茅
の
説
い
と
長
け
れ
ば
略
つ
此
歌
袖
中
抄
に
は
初
句
い
か
に
せ
ん
下
の
句
た
の
め
し
秋
も
暮
は
て
ぬ
め
り
と
あ
る
ぞ
歌
の
こ
ゝ
ろ
聞
え
や
す
く
姿
も
よ
ろ
し
か
る
べ
し
法
性
寺
入
道
前
関
白
太
政
大
臣
　
わ
た
の
原
漕
出
て
見
れ
ば
久
方
の
雲
井
に
ま
が
ふ
奥
津
し
ら
浪
76
詞
花
雑
下
海
上
遠
望
と
い
ふ
こ
と
を
よ
め
る
と
有
海
原
遠
く
見
渡
せ
ば
限
り
な
き
空
の
み
ど
り
　
　
　
　
　
　
四
三
・
ウ
に
沖
津
し
ら
浪
の
立
つ
ゞ
き
空
も
浪
も
ひ
と
つ
に
つ
ら
な
り
た
る
也
ま
が
ふ
は
混
す
る
意
也
崇
徳
院
　
 瀬
を
は
や
み
 岩
に
せ
か
る
ゝ
 滝
 川
の
 わ
 れ
 て
 も
行
　
 な
　
 や
　
 み
 
谷
 
わ
 
れ
て
 末
に
 あ
は
ん
と
ぞ
思
ふ
末
に
も
77
詞
花
恋
上
題
し
ら
ず
御
製
の
心
は
滝
川
の
―　　―５４
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
第
十
九
巻
第
三
号
瀬
が
は
や
さ
に
行
水
の
岩
に
せ
か
れ
わ
か
れ
て
又
末
に
あ
ふ
も
の
な
れ
ば
上
句
は
わ
れ
て
も
末
に
云
々
の
序
也
わ
れ
て
も
は
今
の
俗
に
い
ふ
打
出
し
て
又
打
わ
れ
て
な
ど
い
ふ
が
如
く
つ
ゝ
み
か
く
す
こ
と
も
今
は
と
せ
ま
り
て
は
何
事
に
も
か
へ
り
見
ず
に
打
わ
れ
て
　
　
　
　
四
四
オ
い
ひ
出
す
と
い
ふ
が
如
し
さ
れ
ば
今
こ
そ
あ
れ
末
に
は
打
わ
れ
是
非
と
も
あ
は
ん
と
な
り
此
御
製
久
安
百
首
に
行
な
や
み
岩
に
せ
か
る
ゝ
谷
川
の
わ
れ
て
末
に
も
逢
は
ん
と
ぞ
お
も
ふ
と
あ
り
こ
れ
ぞ
正
し
か
る
べ
き
こ
ゝ
ろ
少
し
た
が
へ
れ
ど
爰
に
に
い
は
ず
源
兼
昌
　
淡
路
嶋
通
ふ
千
ど
り
の
鳴
こ
ゑ
に
い
く
よ
ね
覚
ぬ
す
ま
の
関
守
78
金
葉
冬
関
路
千
鳥
と
い
へ
る
こ
と
を
よ
め
る
と
有
す
ま
の
関
に
向
へ
る
淡
路
島
へ
行
通
ふ
千
鳥
の
声
　
　
　
　
四
四
ウ
に
幾
夜
か
寝
覚
ぬ
る
須
磨
の
関
守
よ
と
な
り
こ
の
歌
異
見
の
説
鑿
る
に
似
た
り
別
に
云
べ
し
左
京
大
夫
顕
輔
　
秋
風
に
 棚
引
 雲
の
絶
間
よ
り
も
れ
出
る
月
の
影
の
さ
 や
け
き
 
た
ゝ
よ
ふ
 
 マ
　
マ
 
79
新
古
今
秋
上
崇
徳
院
に
百
首
歌
奉
り
け
る
時
と
あ
り
秋
か
ぜ
に
な
び
き
て
是
は
や
き
雲
の
絶
間
よ
り
ふ
と
も
れ
い
で
た
る
月
の
影
は
い
つ
し
も
あ
れ
ど
こ
と
さ
ら
に
さ
や
け
き
と
也
げ
に
見
る
心
地
す
久
安
百
首
に
二
の
句
た
ゞ
よ
ふ
雲
と
あ
る
ぞ
正
し
か
る
べ
き
た
ゞ
よ
ふ
雲
は
秋
か
ぜ
に
吹
た
ゞ
　
四
五
オ
よ
は
ず
村
雲
な
り
待
賢
門
院
堀
川
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
か
ら
 ん
 心
も
し
ら
ず
黒
髪
の
み
だ
れ
て
今
朝
は
物
を
こ
そ
お
も
へ
ぬ
80
千
載
恋
三
恋
の
心
を
よ
め
る
と
有
後
朝
の
心
也
人
の
心
の
長
か
ら
ん
か
み
じ
か
ゝ
ら
ん
か
も
し
ら
ず
し
て
逢
見
し
名
残
に
け
さ
し
も
み
だ
れ
て
物
を
思
ふ
と
打
歎
き
た
る
也
朝
の
黒
髪
を
即
て
乱
て
の
枕
詞
と
せ
り
長
と
い
ふ
も
髪
の
縁
也
久
安
百
首
に
初
句
長
か
ら
ぬ
と
あ
る
ぞ
正
し
か
る
べ
き
人
の
心
は
長
か
ら
ぬ
も
の
と
も
し
ら
ず
也
　
　
　
　
　
 　
四
五
ウ
百
首
略
解
の
翻
刻
と
考
察
５５―　　―
後
徳
大
寺
左
大
臣
　
ほ
と
ゝ
ぎ
す
鳴
つ
る
方
を
な
が
む
れ
ば
た
ゞ
有
明
の
月
ぞ
残
れ
る
81
千
載
夏
暁
聞
郭
公
い
ふ
心
を
読
み
侍
け
る
と
有
歌
の
心
明
ら
け
し
道
因
法
師
　
思
ひ
わ
び
さ
て
も
命
は
あ
る
も
の
を
う
き
に
た
へ
ぬ
は
涙
也
け
り
82
千
載
恋
三
題
し
ら
ず
か
ゝ
る
物
お
も
ひ
の
せ
ん
か
た
な
さ
に
も
そ
れ
で
も
命
は
堪
て
あ
り
ふ
る
物
を
え
も
堪
忍
ば
ぬ
も
の
は
泪
な
り
け
り
と
い
ふ
也
命
は
堪
ぬ
れ
ど
泪
は
え
も
堪
ず
し
て
お
つ
る
と
な
り
　
　
 　
四
六
オ
皇
太
后
宮
大
夫
俊
成
　
世
の
中
よ
道
こ
そ
な
け
れ
お
も
ひ
入
山
の
お
く
に
も
鹿
ぞ
鳴
な
る
83
千
載
雑
中
述
懐
百
首
の
歌
の
中
に
鹿
の
歌
と
て
よ
め
る
と
有
こ
は
世
の
中
を
い
か
ゞ
は
せ
ん
の
が
る
べ
き
道
こ
そ
な
け
れ
さ
し
も
思
ひ
入
ぬ
る
山
の
お
く
に
さ
へ
猶
う
き
こ
と
の
あ
れ
ば
に
や
悲
し
き
声
に
鹿
ぞ
鳴
な
る
と
い
ふ
也
お
も
ひ
入
の
入
る
を
山
に
い
ひ
く
だ
せ
し
也
世
の
中
よ
の
よ
は
一
句
に
て
い
ひ
は
な
ち
て
歎
く
意
あ
り
扨
の
が
る
べ
き
道
こ
そ
な
け
れ
い
か
ゞ
は
す
べ
き
と
う
め
き
　
　
　
　
四
六
ウ
た
る
さ
ま
な
り
頭
注
お
も
ひ
入
と
は
俗
に
思
ひ
込
む
な
ど
い
ふ
如
し
藤
原
清
輔
朝
臣
　
な
が
ら
へ
ば
又
此
ご
ろ
や
忍
は
れ
ん
う
し
と
見
し
世
ぞ
今
は
恋
し
き
84
新
古
今
雑
下
題
し
ら
ず
家
の
集
に
は
い
に
し
へ
お
も
ひ
出
ら
れ
け
る
頃
云
々
と
あ
り
歌
の
心
は
か
く
て
も
世
に
な
が
ら
へ
ば
猶
こ
の
う
へ
い
か
な
る
よ
に
か
あ
ひ
て
か
く
う
し
と
思
ふ
此
頃
の
世
を
も
又
う
し
と
見
つ
る
世
の
今
か
へ
り
て
恋
し
き
を
も
て
思
へ
ば
と
也
保
元
平
治
の
乱
し
世
の
頃
な
る
べ
し
俊
恵
法
師
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
オ
　
よ
も
す
が
ら
物
お
も
ふ
頃
は
明
や
ら
で
閨
の
ひ
ま
さ
へ
つ
れ
な
か
り
け
り
85
千
載
恋
二
恋
の
歌
と
て
よ
め
る
と
有
夜
も
す
が
ら
寝
も
や
ら
で
物
お
も
へ
ば
夜
の
は
や
明
け
ね
と
思
ふ
に
人
に
も
あ
ら
ぬ
閨
の
す
き
ま
も
え
し
ら
ま
ね
ば
こ
れ
さ
へ
つ
れ
な
し
と
閨
ま
で
う
ら
み
た
る
―　　―５６
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
第
十
九
巻
第
三
号
意
な
り
閨
の
ひ
ま
さ
へ
つ
れ
な
し
と
い
ふ
は
上
の
句
人
の
つ
れ
な
さ
に
物
お
も
ふ
は
し
ら
れ
た
り
西
行
法
師
　
な
げ
ゝ
と
て
月
や
は
物
を
お
も
は
す
る
か
こ
ち
㒵
な
る
我
泪
か
な
86
千
載
恋
五
月
前
の
恋
と
い
ふ
心
を
よ
め
る
と
有
　
　
　
四
七
ウ
月
は
我
に
な
げ
ゝ
と
照
ら
し
て
物
を
お
も
は
す
る
や
さ
は
あ
ら
ぬ
を
わ
が
こ
ゝ
ろ
に
物
を
思
へ
ば
見
る
も
の
に
つ
け
て
か
こ
つ
け
が
ま
し
く
お
つ
る
わ
が
涙
か
な
と
也
か
こ
ち
が
ほ
の
説
ま
ち
〳
〵
に
て
事
長
け
れ
ば
略
き
ぬ
俗
に
云
そ
れ
に
か
づ
け
こ
れ
に
か
づ
け
な
ど
い
ふ
詞
に
似
た
り
実
は
さ
も
あ
ら
ぬ
を
う
は
べ
に
そ
れ
を
か
り
て
す
る
や
う
の
意
な
り
こ
ゝ
は
月
は
な
げ
ゝ
と
て
照
ら
す
に
あ
ら
ぬ
を
其
月
に
託
し
て
わ
が
お
も
ひ
の
泪
を
お
と
す
　
　
　
　
　
　
四
八
オ
意
な
る
べ
し
か
ほ
と
は
か
こ
ち
が
ま
し
き
な
ど
い
ふ
に
似
た
り
か
こ
ち
ぶ
り
か
こ
ち
め
く
な
ど
い
は
ん
が
如
し
頭
注
真
淵
云
か
こ
ち
は
仮
託
な
り
寂
蓮
法
師
　
む
ら
雨
の
露
も
ま
だ
ひ
ぬ
槙
の
葉
に
霧
立
の
ぼ
る
秋
の
夕
暮
87
新
古
今
秋
下
一
と
ほ
り
す
ぎ
た
る
雨
の
そ
の
露
も
ま
だ
か
わ
か
ぬ
槙
の
葉
に
ま
た
霧
立
の
ぼ
る
秋
の
夕
ぐ
れ
と
也
奥
山
の
秋
色
の
さ
 ま
り
 
か
わ
か
な
ぬ
間
を
槙
の
葉
に
い
ひ
く
だ
せ
り
皇
嘉
門
院
別
當
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
ウ
　
難
波
江
の
あ
し
の
か
り
ね
の
一
よ
ゆ
ゑ
身
を
尽
し
て
や
恋
わ
た
る
べ
き
88
千
載
恋
三
旅
宿
逢
恋
と
い
へ
る
心
を
よ
め
る
と
あ
り
歌
の
心
は
か
り
そ
め
ぶ
し
の
一
夜
ゆ
ゑ
に
わ
が
身
の
つ
く
る
ま
で
や
恋
わ
た
る
べ
き
と
な
り
又
逢
ま
じ
き
わ
か
れ
の
か
な
し
さ
を
も
て
後
の
事
ま
で
を
あ
ら
ま
し
に
い
え
る
な
り
一
・
二
の
句
は
か
り
ね
と
い
は
ん
序
也
み
を
つ
く
し
も
水
標
の
寄
な
り
一
よ
も
芦
の
縁
也
契
沖
云
あ
し
の
か
り
ね
は
蘆
を
か
り
た
る
根
に
猶
一
ふ
し
の
残
れ
る
を
假
寝
の
一
夜
と
そ
へ
た
り
　
　
　
　
四
九
オ
と
い
へ
り
い
か
に
や
百
首
略
解
の
翻
刻
と
考
察
５７―　　―
式
子
内
親
王
　
玉
の
緒
よ
 絶
ば
 た
え
ね
な
が
ら
へ
ば
忍
る
事
の
よ
わ
り
も
ぞ
す
る
な
89
新
古
今
恋
一
忍
恋
の
こ
ゝ
ろ
を
と
有
い
か
に
わ
が
玉
の
緒
よ
と
て
も
絶
ん
と
な
ら
ば
早
く
も
た
え
ね
猶
か
く
て
な
が
ら
へ
あ
ら
ば
も
し
忍
ぶ
心
の
よ
わ
り
て
つ
ゝ
む
思
ひ
の
世
に
も
れ
も
ぞ
す
る
と
也
玉
の
緒
は
命
を
い
ふ
也
殷
富
門
院
大
輔
　
見
せ
ば
や
な
を
じ
ま
の
蜑
の
袖
だ
に
も
濡
に
ぞ
ぬ
れ
し
色
は
か
は
ら
ず
90
四
九
・
ウ
千
載
恋
四
恋
の
歌
と
て
よ
め
る
と
有
松
島
な
る
小
島
の
蜑
の
袖
と
い
へ
ど
も
ひ
た
す
ら
濡
か
へ
る
の
み
に
て
か
く
は
紅
に
色
は
か
は
ら
ず
い
か
で
涙
の
ほ
ど
を
君
に
見
せ
ば
や
と
い
へ
る
な
り
な
は
い
ひ
お
さ
ふ
る
詞
後
京
極
摂
政
前
太
政
大
臣
　
き
り
〴
〵
す
鳴
や
霜
夜
の
さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
独
か
も
ね
ん
91
新
古
今
秋
下
き
り
〴
〵
す
鳴
て
さ
む
き
霜
夜
の
床
の
狭
筵
に
袖
を
り
敷
て
独
ま
ろ
寝
や
せ
ん
と
な
げ
き
し
也
恋
の
歌
に
似
た
り
　
　
　
　
 　
　
五
〇
オ
二
条
院
讃
岐
　
わ
が
袖
は
汐
干
に
見
え
ぬ
沖
の
石
の
人
こ
そ
し
ら
ね
か
わ
く
ま
も
な
し
92
千
載
恋
二
寄
石
恋
と
い
へ
る
心
を
と
有
忍
び
に
ぬ
ら
す
わ
が
袖
は
沖
中
に
沈
み
て
汐
干
に
も
あ
ら
は
れ
出
ざ
る
石
の
ご
と
く
人
こ
そ
は
え
し
ら
ね
常
に
か
わ
く
間
も
な
し
と
也
袖
を
沖
の
石
に
な
ぞ
ら
へ
て
よ
め
る
也
こ
の
う
た
の
こ
と
別
に
い
へ
り
鎌
倉
右
大
臣
　
世
の
中
は
常
に
も
が
も
な
渚
こ
ぐ
蜑
の
小
舟
の
綱
で
か
な
し
も
五
〇
オ
93
新
勅
撰
羈
旅
題
し
ら
ず
世
の
中
の
習
ひ
は
命
死
な
ず
し
て
常
な
る
も
の
に
も
あ
れ
か
し
さ
ら
ば
今
此
海
辺
に
渚
こ
ぐ
舟
の
綱
手
引
さ
ま
身
に
し
む
ば
か
り
あ
は
れ
も
面
白
き
を
又
幾
度
も
立
か
へ
り
来
て
見
ん
も
の
を
と
也
勝
景
に
あ
ひ
て
更
に
世
の
無
常
を
観
―　　―５８
山
形
大
学
紀
要
人
文
科
学
第
十
九
巻
第
三
号
じ
て
い
へ
る
也
が
も
な
の
が
は
濁
り
て
願
ふ
意
な
り
が
な
と
云
に
同
じ
か
な
し
も
は
悲
し
き
と
い
ふ
に
は
あ
ら
ず
そ
の
け
し
き
の
お
も
し
ろ
く
あ
は
れ
な
り
と
め
で
ゝ
い
ふ
意
に
て
も
は
助
辞
也
五
〇
ウ
参
議
雅
経
　
み
よ
し
の
ゝ
山
の
秋
風
さ
よ
ふ
け
て
故
郷
さ
む
く
衣
う
つ
な
り
94
新
古
今
秋
下
擣
衣
の
こ
ゝ
ろ
を
と
あ
り
 山
秋
 風
の
は
げ
し
き
に
さ
ら
に
夜
更
け
ぬ
れ
ば
故
郷
人
も
寒
き
に
堪
ず
衣
う
つ
よ
と
也
吉
野
山
は
奥
深
き
高
山
な
れ
ば
秋
風
の
さ
ま
を
も
お
も
ひ
や
る
べ
し
故
郷
は
其
辺
り
の
里
を
さ
せ
る
な
る
べ
し
奈
良
は
い
と
遠
く
隔
り
た
れ
ば
い
か
ゞ
前
大
僧
正
慈
圓
　
お
ほ
け
な
く
う
き
よ
の
民
に
覆
ふ
か
な
我
た
つ
杣
に
す
み
ぞ
め
の
袖
95
五
一
オ
千
載
雑
中
題
し
ら
ず
か
く
法
徳
も
な
き
身
を
も
か
へ
り
見
ず
天
の
下
の
民
に
覆
ふ
か
な
わ
が
此
山
に
住
墨
染
の
袖
を
と
い
ふ
な
り
わ
が
た
つ
杣
は
伝
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萬
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ら
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し
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Yoji FUJITA
Considering the movement of "Shonai-kadan" in the late modern period,  this  paper 
introduces "Hyakushu-Ryakuge" , the commentary of "Hyakunin-isshu", which was made 
 in Tsuruoka. While the author, Shirai Juko, intended  to make  women and children  
understand the contents  of  Waka  poems,  he  also referred to another commentary, 
"Hyakushu-Iken", in the modest tone.
Considerations of "Hyakushu-Ryakuge" from the 
aspect of "Shonai-kadan" in the late modern period
